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El presente trabajo tiene por objeto determinar la relación entre la inteligencia 
emocional percibida y el rendimiento académico de los estudiantes de primer ciclo del curso 
Taller de Proyectos de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
Universidad Privada del Norte, sede Lima centro, periodo 2018-2. 
La investigación es de alcance correlacional, con enfoque cuantitativo, con un diseño 
no experimental, de corte transversal. 
La población fue de 190 estudiantes que constituyen la totalidad de estudiantes de 
primer ciclo del curso Taller de Proyectos de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño de la Universidad Privada del Norte, sede Lima centro, periodo 2018-2, siendo la 
muestra de 127 estudiantes. 
Para la recolección de datos se utilizó como instrumento la escala TMMS-24, de los 
autores Salovey y Mayer (1995), adaptada al castellano por Fernández-Berrocal y Extremera 
(2005) para medir la inteligencia emocional percibida, y las notas parciales del curso para 
medir el rendimiento académico.  
Se concluye afirmando que existe relación directa baja entre el rendimiento 
académico y la inteligencia emocional percibida.  
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The purpose of this paper is to determine the relationship between perceived 
emotional intelligence and academic performance of students of the first cycle of the 
Architecture Projects Workshop of the Faculty of Architecture and Design of the 
Universidad Privada del Norte, Lima center, period 2018-2. 
The research is of correlational scope, with a quantitative approach, with a non-experimental 
cross-sectional design. 
The population was of 190 students that constitute the totality of students of the first 
cycle of the Workshop of Projects of Architecture of the Faculty of Architecture and Design 
of the Private University of the North, headquarters Lima center, period 2018-2, being the 
sample of 127 students. 
For the collection of data, the TMMS-24 scale was used as an instrument by the 
authors Salovey and Mayer (1995), adapted to Spanish by Fernández-Berrocal and 
Extremera (2005) to measure perceived emotional intelligence, and the partial notes of the 
course to measure the academic performance. 
The conclusion is that there is a low direct relationship between academic 
performance and perceived emotional intelligence.  
 
Keywords: perceived emotional intelligence, emotional attention, emotional clarity, 
emotional repair, academic performance. 
 
Capítulo I: Introducción 
 
1.1 Descripción del problema 
A nivel internacional, diferentes organizaciones concuerdan en que uno de los 
factores que incide en el aprendizaje de estudiantes universitarios es la inteligencia 
emocional. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), valora la importancia de la inteligencia emocional para el 
aprendizaje mediante las recomendaciones del informe de Jacques Delors (1996) que 
presenta los Cuatro Pilares de la Educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender 
a convivir y aprender a ser; estos dos últimos convergen en las habilidades socio-afectivas. 
Por otro lado, países como Estados Unidos, Corea, Reino Unido, Hong Kong, etc., 
con altos rendimientos académicos han incluido en el ámbito educativo programas de 
Aprendizaje Social y Emocional (SEL, por sus siglas en inglés) de acuerdo con los 
principios que la UNESCO planteó a fines del año 2002 a ciento cuarenta países a nivel 
mundial, estableciendo la obligación de las instituciones educativas de estructurar un 
proyecto para el aprendizaje socioemocional. 
Igualmente, a nivel latinoamericano se comparte este enfoque, tal como se aprecia en 
las afirmaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 
de la ciudad de México, que señala que a nivel mundial las empresas hacen énfasis en el 
manejo de las emociones en el desempeño profesional, motivo por el cual actualmente el 
ámbito laboral exige que además de conocimientos de saberes, se tengan las competencias 
afectivas para relacionarse con la sociedad, para la resolución de problemas, para la toma de 
decisiones, para el trabajo en equipo, y el desarrollo de habilidades interpersonales que 





Sin embargo, a nivel nacional, en las universidades actualmente no existe una cultura 
generalizada que ponga especial atención en la inteligencia emocional. Generalmente los 
docentes universitarios son expertos en la materia que dictan, careciendo de formación en 
pedagogía que les permita orientar y acompañar adecuadamente a sus estudiantes en sus 
procesos de aprendizaje. Esta situación se refleja en las universidades de Lima 
Metropolitana, donde el poco manejo de la inteligencia emocional probablemente influye en 
los resultados de aprendizaje de sus estudiantes. 
La realidad altamente competitiva en el mundo, exige a los estudiantes de 
universidades en Lima Metropolitana enfrentarse a una serie de demandas sociales y 
académicas, y a estar preparados para soportar dichos requerimientos. En este escenario, la 
inteligencia emocional es fundamental para los individuos, toda vez que les permite un 
adecuado manejo interpersonal de las situaciones sociales, que contribuye a lograr la dosis 
de tranquilidad y optimismo suficiente para ser exitosos en el desarrollo de estrategias para 
enfrentar sus problemas y enfocarse en sus aprendizajes. La evidencia del logro de 
aprendizajes se aprecia en el rendimiento académico de los estudiantes. 
Concretamente, en el caso de la Universidad Privada del Norte, se identificaron 
oportunidades de mejora en el rendimiento académico de los estudiantes de los primeros 
ciclos del curso de Taller de Proyectos de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño.  
Esta situación se evidenció al apreciarse que, en el periodo 2018-1, 
aproximadamente más de la mitad de dichos estudiantes obtuvieron notas menores a 15. 
La existencia de estas oportunidades de mejora obedece probablemente a múltiples 
factores, tales como la determinación de la malla curricular, el planteamiento de los sílabos 
de los cursos, la formación docente, la preparación académica previa de los ingresantes, la 





estos factores, autores como Salovey y Mayer (1995) entre otros consideran que uno de los 
principales es la inteligencia emocional. 
Ante esta situación, la presente investigación se ha orientado a determinar la relación 
entre la inteligencia emocional percibida y el rendimiento académico de los estudiantes de 
primer ciclo del curso Taller de Proyectos de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño de la Universidad Privada del Norte, en la sede Lima Centro, en el periodo 2018-2. 
Finalmente, se espera que el presente trabajo contribuya al entendimiento y difusión 
del valor que tiene la inteligencia emocional para el aprendizaje evidenciado en el 
rendimiento académico de los estudiantes universitarios. 
Así, se aspira a que las universidades y sus docentes incorporen estos conceptos en el 
magisterio. La finalidad es que los estudiantes puedan apreciar y expresar de manera justa 
las emociones: propias y las de los demás, sentando bases sólidas para procesos de 
aprendizaje exitosos. 
Concluyendo, a continuación se presenta el trabajo de investigación: Relación entre 
la inteligencia emocional y el rendimiento académico de los estudiantes de primer ciclo del 
curso Taller de Proyectos de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
Universidad Privada del Norte, sede Lima centro, periodo 2018-2. Para los efectos se 
trabajará con dos variables (variabla 1 y variable 2): la inteligencia emocional percibida y el 
rendimiento académico. 
 
1.2 Preguntas de investigación 
1.2.1 Pregunta general 
¿Cuál es la relación entre la inteligencia emocional percibida y el rendimiento 





de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte, sede Lima 
centro, periodo 2018-2? 
 
1.2.2 Preguntas específicas 
1. ¿Cuál es la relación entre la atención emocional y el Rendimiento Académico de 
los estudiantes de primer ciclo del curso Taller de Proyectos de Arquitectura de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte, sede Lima centro, periodo 
2018-2? 
2. ¿Cuál es la relación entre la claridad emocional y el Rendimiento Académico de 
los estudiantes de primer ciclo del curso Taller de Proyectos de Arquitectura de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte, sede Lima centro, periodo 
2018-2? 
3. ¿Cuál es la relación entre la reparación emocional y el Rendimiento Académico de los 
estudiantes de primer ciclo del curso Taller de Proyectos de Arquitectura de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte, sede Lima centro, periodo 2018-2? 
 
1.3 Objetivos de investigación 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar la relación entre la inteligencia emocional percibida y el rendimiento 
académico de los estudiantes de primer ciclo del curso Taller de Proyectos de Arquitectura 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte, sede Lima 
centro, periodo 2018-2. 
1.3.2 Objetivos específicos 
1. Determinar la relación entre la atención emocional y el Rendimiento Académico 





Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte, sede Lima centro, 
periodo 2018-2. 
2. Determinar la relación entre la claridad emocional y el Rendimiento Académico 
de los estudiantes de primer ciclo del curso Taller de Proyectos de Arquitectura de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte, sede Lima centro, 
periodo 2018-2. 
3. Determinar la relación entre la reparación emocional y el Rendimiento Académico 
de los estudiantes de primer ciclo del curso Taller de Proyectos de Arquitectura de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte, sede Lima centro, 
periodo 2018-2. 
 
1.4 Importancia y justificación de la investigación 
1.4.1 Importancia de la investigación 
Según Páez y Castaño (2015): 
     La inteligencia emocional es un factor importante para el éxito académico, laboral 
y para la vida cotidiana en general (Goleman, 1998). Promover una manera 
inteligente de sentir, gerenciar las emociones y conjugarlas con la cognición propicia 
una mejor adaptación al medio (Fernández-Berrocal & Extremera, 2006). (p. 269).  
Continúan diciendo que en el 
    [i]nforme de Jacques Delors para la Unesco (1996) [este] insiste en el aporte de la 
pedagogía a la construcción del proyecto de vida personal y de sociedad desde cuatro 
pilares fundamentales: aprender a ser (dimensión ética), a conocer (dimensión del 





La formación integral es pilar en la formación universitaria, con miras a un exitoso 
desempeño profesional y ciudadano (Morales, 2009).” (Páez y Castaño, 2015, p. 
269). 
En esa misma línea, los mencionados autores se apoyan en estudios de 
investigadores como Palomera, Fernández-Berrocal y Brackett, del 2008, y en el de Bueno 
García, Teruel Melero y Valero Salas, del 2005, para afirmar que “el desarrollo de las 
habilidades relacionadas con la inteligencia emocional ha demostrado tener una influencia 
positiva en las dimensiones social, académica y laboral” (Páez y Castaño, 2015, p. 269-270). 
     Los alumnos emocionalmente inteligentes presentan mayor autoestima, ajuste, 
bienestar y satisfacción emocional e interpersonal, calidad de redes interaccionales, 
apoyo social y menor disposición para presentar comportamientos disruptivos, 
agresivos o violentos; igualmente, presentan grados menores de síntomas físicos, 
ansiedad y depresión. (Páez y Castaño, 2015, p. 270). 
     Según Goleman (1998) las aptitudes emocionales son más importantes para el 
éxito laboral que el intelecto y el conocimiento técnico, dado que permiten establecer 
conexiones entre el razonamiento, las habilidades emocionales y las estrategias de 
afrontamiento. […]  
     Así, los universitarios con mayor inteligencia emocional reportan menor grado de 
síntomas físicos, depresión, ansiedad social y mayor empleo de estrategias de 
afrontamiento activo en la solución de problemas (Salovey, Stroud, Woolery & Epel, 
2002), e igualmente presentan mayor número de relaciones significativas positivas y 
potencial resiliente (Mikulic, Crespi & Cassullo, 2010).(Páez y Castaño, 2015, p. 
270). 
En este sentido, es muy importante la inteligencia emocional de los estudiantes para 





Sin embargo, el rendimiento académico de los estudiantes de primer ciclo del curso 
Taller de Proyectos de Arquitectura, de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la sede 
Lima centro de la Universidad Privada del Norte denota oportunidades de mejora. 
Por ello, la importancia de determinar la relación entre la inteligencia emocional 
percibida y el rendimiento académico de los estudiantes de primer ciclo del curso Taller de 
Proyectos de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad 
Privada del Norte, sede Lima centro, periodo 2018-2. 
1.4.2 Justificación de la investigación 
Justificación Teórica 
Tal como se aprecia en tratados de Daniel Goleman (1998), Bar-On (2004), Salovey 
y Mayer (1997), Cooper y Sawaf (1997), entre otros, una de las áreas de investigación que 
ha generado más interés en las últimas décadas es el rol que desempeñan las emociones en 
el contexto educativo, específicamente en cuanto a la influencia de la inteligencia emocional 
para determinar el éxito académico de los estudiantes universitarios. 
En particular, el modelo de capacidad o habilidad de Salovey y Mayer es uno de los 
modelos teóricos sobre inteligencia emocional que ha demostrado una solidez científica y 
viabilidad a lo largo de más de una década de constantes investigaciones, proporcionando un 
marco seguro de actuación por el rigor con que se están comprobando sus presupuestos 
teóricos, acompañado de un desarrollo de instrumentos de medida tanto de autoinforme 
como de ejecución, permitiendo así su contraste empírico y favoreciendo el desarrollo de 
programas de intervención evaluables. Entre ellos se puede señalar el test TMMS-24. 
Sin embargo, para el caso de los estudiantes del curso Taller de Proyectos de 
Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte, 





TMMS-24 para medir la relación entre la inteligencia emocional percibida y el rendimiento 
académico.  
Justificación Práctica 
La existencia de oportunidades de mejora en el rendimiento académico de los 
estudiantes del primer ciclo del curso Taller de Proyectos de Arquitectura, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la sede Lima Centro de la Universidad Privada del Norte en los 
últimos años es una situación real. 
En atención a ello, se considera que la presente investigación constituirá un aporte 
práctico respecto al entendimiento de esta situación y la previsión de acciones futuras. 
Justificación Institucional 
La Universidad Privada del Norte, concretamente en su sede Lima centro, requiere 
ofrecer un servicio educativo que logre los aprendizajes en general, y específicamente en el 
curso de Taller de Proyectos de Arquitectura, en los estudiantes de primer ciclo, donde en la 
presente investigación se han identificado oportunidades de mejora en el rendimiento 
académico. 
El presente trabajo beneficiará a dicha institución educativa, poniendo a su alcance 
los resultados de la investigación respecto a la relación entre la inteligencia emocional 
percibida y el rendimiento académico de los referidos estudiantes. 
Justificación Social 
La sociedad peruana requiere profesionales competentes, que contribuyan a su 
desarrollo desde los diversos ámbitos de cada especialidad.  
En este marco, los arquitectos tienen la responsabilidad de contribuir con la sociedad 






El ejercicio eficiente y responsable en la práctica de la arquitectura depende en gran 
medida de una formación profesional que haya logrado aprendizajes en sus estudiantes, los 
cuales se evidencian en su rendimiento académico. 
La presente investigación aportará al entendimiento de la relación entre la 
inteligencia emocional percibida y el rendimiento académico de futuros arquitectos de la 
Universidad Privada del Norte, situación que contribuirá a la formación de mejores 
profesionales en este campo, al servicio de la sociedad.  
Los beneficiarios directos del presente estudio serán los estudiantes de primer ciclo 
del curso Taller de Proyectos de Arquitectura, de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
sede Lima centro de la Universidad Privada del Norte. 
Los beneficiarios indirectos del presente estudio serán los estudiantes de arquitectura 
en general, así como las universidades que forman profesionales en dicha carrera, y la 
sociedad en su conjunto, con arquitectos con una mejor formación profesional. 
 
1.5 Alcances de la investigación  
Se llevó a cabo una investigación de tipo correlacional, con enfoque cuantitativo, 
con un diseño no experimental de corte transversal, con el objetivo de determinar la relación 
entre la inteligencia emocional percibida y el rendimiento académico de los estudiantes de 
primer ciclo del curso Taller de Proyectos de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño de la Universidad Privada del Norte, sede Lima centro, periodo 2018-2. 
La investigación presenta un enfoque cuantitativo, toda vez que pretende medir la 
relación entre las variables inteligencia emocional percibida y rendimiento académico. Al 
respecto, “Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.4) [señalan que el] enfoque 





numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 
teorías”.(Maury, 2016, xiii). 
Cuenta con un diseño no experimental de corte transversal, toda vez que las 
variables inteligencia emocional percibida y rendimiento académico no se manipulan, se 
examinan en el aula de clases en un determinado momento. En ese sentido, “Hernández, 
Fernández y Baptista (2010, p.149) señalan que el diseño no experimental es: El estudio que 
se realiza sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los 
fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos”. (Arévalo, 2017, p. 44-45). 
Asimismo, “Sánchez y Reyes (2015, p.122) […] indican que a este nivel la 
investigación se encarga de recoger datos en un momento y tiempo establecido. Tiene como 
finalidad detallar las variables y examinar su incidencia e interacción en un momento 
determinado, sin manipularlas”. (Arévalo, 2017, p. 45). 
La investigación es de tipo correlacional pues implica la recopilación de dos datos de 
un grupo de individuos con el objetivo de determinar la subsiguiente relación entre los 
datos. Cabe recalcar que el estudio es correlacional debido su propósito: describir la realidad 
de un grupo de sujetos ya existente y analizar su interrelación con otros factores en un 
momento determinado. Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 94) señalan 
que “La utilidad principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar 
un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas”. 
 
1.6 Viabilidad de la investigación  
La investigación fue viable por las siguientes razones: 
La investigación fue financiada con recursos propios, por lo que se cuenta con los 





Asimismo, se contó con acceso a la información necesaria, con acceso a la muestra 
del diseño metodológico, y con la disponibilidad de tiempo de los estudiantes para el 
desarrollo de la investigación. 
Finalmente, el grado de dificultad no impidió el desarrollo de la investigación. 
 
1.7 Aspectos éticos 
Se procedió con una conducta ética, toda vez que se contó con la autorización formal 
de la Universidad Privada del Norte para la utilización de la información relacionada con las 
notas de un grupo de los estudiantes de primer ciclo del curso Taller de Proyectos de 
Arquitectura, periodo 2018-2, así como con la autorización formal de los estudiantes 
entrevistados para el uso de la información proporcionada por ellos en la presente 
investigación. 
Por otro lado, se considera que las consecuencias y repercusiones de la presente 
investigación serán positivas, toda vez que se contribuirá al mejor entendimiento de la 
relación entre la inteligencia emocional percibida y el rendimiento académico en los 
estudiantes de primer ciclo del curso Taller de Proyectos de Arquitectura de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte en la sede Lima centro, periodo 
2018-2; de forma que los estudiantes puedan apreciar y expresar de manera justa las 
emociones: propias y las de los demás, sentando bases sólidas para procesos de aprendizaje 







Capítulo II: Marco teórico 
 
2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Pérez Pérez (2013) sustentó la tesis titulada “Aportación de la inteligencia 
emocional, personalidad e inteligencia general al rendimiento académico en estudiantes de 
enseñanza superior”, en la Universidad de Alicante, para optar por el grado académico de 
Doctora en Psicología. 
El objetivo general fue comprobar el valor de los factores propios de la inteligencia 
emocional en la predicción/explicación del rendimiento académico en una muestra amplia 
de estudiantes universitarios, estableciendo su validez incremental sobre los aspectos de la 
Inteligencia psicométrica tradicional y los factores generales de personalidad. 
El estudio fue de tipo descriptivo correlacional, con un diseño de investigación no 
experimental, transversal y un enfoque cuantitativo. 
La muestra fue conformada por 604 alumnos con edades comprendidas entre los 20 
y los 54 años, todos las Facultades pertenecientes al Campus de San Vicente de la 
Universidad de Alicante. 
Los instrumentos utilizados fueron la prueba de evaluación de la inteligencia 
psicométrica tradicional: test de factor g Escala 3 de Cattell, el Inventario SSRI de Schutte 
et al. (1998). Adaptado por Eliseo Chico (1999), La medida del Cociente Emocional (EQ-
i:S) de Bar-On (1977, 2000), el Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) de Salovey, Mayer, 
Goldman, Turvey y Palfai (1995), la Medida de Personalidad: Inventario de los cinco 
grandes factores de Personalidad de Costa y McCrae (NEO PI-R, adaptación de TEA), y la 






La tesis concluyó que los factores de personalidad ejercen una gran influencia en el 
Rendimiento Académico, así como también con los factores emocionales. 
Pozo-Rico (2016) sustentó la tesis titulada “La inteligencia emocional como clave 
para el desarrollo de competencias en la educación superior: un enfoque transcultural”, en la 
Universidad de Alicante, para optar por el grado académico de Doctor. 
Los objetivos fueron: identificar, diseñar e implementar las acciones específicas 
necesarias para desarrollar un programa de entrenamiento competencial en inteligencia 
emocional, vehiculizado a través de una formación e-learning, explorando diferentes 
opciones multimetodológicas y con un alcance transcultural. 
El estudio fue empírico en España; empírico transcultural y longitudinal en la 
República de Moldavia, Rumanía y Ucrania; empírico transcultural en Argentina; y teórico 
comparativo en España y Finlandia. 
Tuvo 1,567 participantes entre estudiantes de secundaria, estudiantes universitarios, 
trabajadores de empresas privadas y docentes de diferentes países. 
Los instrumentos utilizados para evaluar la inteligencia emocional como rasgo 
percibido fueron Schutte Self Report Emotional Intelligence Test (SSEIT), Trait Meta-
Mood Scale (TMMS), y Emotional Quotient Inventory. Como medidas de habilidad: 
Situational Test of Emotion Management (STEM), y Mayer-Salovey-Caruso Emotional 
Intelligence Test (MSCEIT). 
La tesis concluye que, de los análisis llevados a cabo se han encontrado evidencias 
sólidas y consistentes de que la capacitación transversal presentada en la investigación fue 
una de las vías para el logro de mejoras en la inteligencia emocional.  
Se concluyó, por tanto, que la implementación del Programa Avanzado de 
Entrenamiento en Competencia Emocional fue viable a un nivel transcultural, susceptible de 





la plataforma e-learning y efectivo para la adquisición de una formación plena en la 
expresión, uso y regulación de la emoción; atención, claridad y reparación emocional; 
inteligencia emocional intrapersonal e interpersonal, manejo de estrés, adaptabilidad y 
humor; comprensión y manejo de las emociones; así como percepción emocional, 
facilitación emocional, compresión emocional y manejo emocional. 
Además, el programa fue igualmente versátil para ser implementado en Educación 
Secundaria (con las precisas adaptaciones para centrar el eje de la intervención en la 
orientación vocacional y el desarrollo de competencias potenciales); en la Formación 
Profesional de Grado Superior (con adaptaciones dirigidas hacia la definición práctica de los 
perfiles competenciales en estudiantes para su incorporación efectiva a entornos de trabajo) 
y en entornos laborales y organizacionales (a través de una versión adaptada que posibilitó 
el impulso y enriquecimiento de los planes de carrera; así como el bienestar personal y 
laboral y el rendimiento enriquecido de profesionales en activo en empresas altamente 
comprometidas con el progreso laboral y humano). 
Por estos motivos, se pudo afirmar que el Programa Avanzado de Entrenamiento en 
Competencia Emocional fue efectivo y versátil en su transferencia a los diferentes contextos 
académicos y profesionales enunciados con un alcance transcultural. 
En definitiva, el programa constituyó una vía estratégica para apostar por la 
promoción de la calidad de la enseñanza universitaria europea mediante la preparación 
óptima de los estudiantes y titulados para su desarrollo personal y su exitoso desempeño 
profesional futuro. 
Fernández Carrascoso (2016) sustentó la tesis titulada “Eficacia del programa 
educativo PIEI y su relación con la inteligencia emocional autoinformada y la 





la Universidad Computense de Madrid, Facultad de Psicología, para optar por el grado 
académico de Doctor. 
El objetivo general fue conocer si el programa educativo PIEI impactó en la 
inteligencia emocional autoinformada y la autopercepción de competencias emocionales, en 
estudiantes (hombres y mujeres) pertenecientes a diferentes universidades de la Comunidad 
de Madrid.  
Se empleó un diseño cuasi-experimental pretest-postest con grupo control, bajo un 
enfoque de investigación cuantitativo. 
Respecto a la muestra, los participantes en el estudio fueron hombres y mujeres 
estudiantes, pertenecientes a diferentes universidades de la Comunidad de Madrid. Se 
establecieron dos grupos: control y experimental. El número inicial de participantes se 
componía de 200 personas. Debido a la mortandad estadística, el número final de 
estudiantes universitarios con los que se realizó el experimento fue de 188 sujetos. El grupo 
experimental y control contaron con un total de 97 y 91 sujetos, respectivamente. 
Se utilizaron instrumentos de medida de fácil aplicación y bajo coste a nivel 
económico y temporal, tales como el test TMMS-24, y la Escala Auto-Per. El primero de 
ellos testado específicamente y con éxito para este estudio, en cuanto a fiabilidad y validez; 
el segundo diseñado ad hoc para esta investigación, con la finalidad de apreciar el grado de 
consciencia que cada sujeto percibe respecto a su propia adquisición de competencias 
emocionales antes y después de la intervención realizada gracias al PIEI.  
La investigación concluyó que: respecto al primer objetivo, pudo apreciarse la 
eficacia del programa educativo PIEI en relación a la diferencia estadísticamente 
significativa encontrada en la inteligencia emocional autoinformada y la mejora de los 
estudiantes universitarios respecto al aumento en su atención, claridad y reparación 





En concreto, se apreció un agrupamiento de sujetos en el grupo de atención 
adecuada, mejorando considerablemente la situación pretest. Respecto a claridad emocional, 
los participantes también se distribuyeron en los niveles de adecuada y excelente, 
obteniendo una considerable mejora. Por último, respecto a reparación emocional, se realizó 
un claro agrupamiento hacia nivel adecuado y excelente. 
Respecto al segundo objetivo, pudo verse a lo largo del estudio cómo se han 
conseguido resultados muy positivos en este aspecto en la “Escala Auto-Per”, se percibió 
variaciones en las puntuaciones relativas a cada competencia, entre dos momentos señalados 
(antes y después de la aplicación del Programa), ya que son los propios estudiantes 
universitarios quienes realizaron sus valoraciones positivas en la autopercepción de 
competencias emocionales adquiridas gracias al PIEI, tales como conciencia emocional, 
regulación emocional e inteligencia interpersonal.  
Aranda Salgado (2017) sustentó la tesis titulada “Relación entre autoeficacia, 
autoconcepto y desempeño en la asignatura de matemáticas”, en la Universidad de 
Concepción, para optar por el grado académico de Magíster en Psicología con mención en 
Psicología Educativa. 
El objetivo general fue estimar una relación entre la autoeficacia y el autoconcepto 
matemático y el desempeño en la asignatura de matemáticas. 
El estudio fue de tipo descriptivo correlacional con un enfoque cuantitativo, y un 
diseño de corte transversal. 
La muestra fue conformada por 669 estudiantes adolescentes de 1° y 2° año medio 
pertenecientes a 7 Liceos de Administración Municipal de la Provincia de Arauco. 
Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Autoeficacia Lógico-Matemática 
(EALM) que es una de las escalas del Inventario de Autoeficacia para Inteligencias 





análisis factorial exploratorio: lingüística, lógicomatemática, espacial, musical, cinestésica-
corporal, interpersonal, intrapersonal y naturalista que representan las ocho inteligencias 
propuestas por Gardner (1999; como se cita en Pérez, Cupani & Ayllón, 2005; Pérez & 
Cupani, 2008); y el SDQ-II que es una medida multidimensional diseñada para evaluar el 
autoconcepto en adolescentes de 12 a 18 años. Este instrumento es uno de los más utilizados 
y considerado como uno de los mejores debido a sus propiedades psicométricas y validez de 
constructo (Ellis, Marsh & Richards, 2002; Inglés et al., 2012). 
La tesis concluyó que existe relación positiva entre la autoeficacia, autoconcepto y el 
rendimiento académico. 
Estrella Medina (2018) sustentó la tesis titulada “Inteligencia emocional y factores 
que inciden en el rendimiento académico en estudiantes universitarios”, en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, para optar por el grado académico de Licenciado en 
Psicología. 
El objetivo general fue determinar si la inteligencia emocional es un elemento que se 
relaciona de manera significativa con los factores que inciden en el rendimiento académico. 
El estudio fue de tipo correlacional explicativo, con un diseño de investigación no 
experimental, transversal y un enfoque cuantitativo. 
La muestra fue conformada por 160 alumnos, 107 Mujeres y 53 Hombres de 3 
universidades privadas, estudiantes de Licenciatura, de diversos grados, con una media de 
edad de 22.07 años. 
El instrumento que se utilizó es el Test de Inteligencia Emocional de Vallés y Vallés, 
(2000) con una consistencia interna de 0.85 de alfa de cronbach (coeficiente satisfactorio). 
Dicha prueba está integrado de 45 reactivos que miden el nivel de coeficiente emocional de 
los adolescentes, los reactivos determinan la evaluación de competencias emocionales 





Siempre, algunas veces y nunca, la calificación para cada respuesta van de 1 a 3 puntos, 
siendo 1 el valor que corresponde a nunca y 2 el valor que corresponde a algunas veces y 
siempre que corresponde a 3 puntos. Los factores que mide dicha prueba son: 
autoconsciencia, autocontrol, asertividad, habilidades sociales, empatía y motivación. 
También se aplicó la escala MEDMAR de rendimiento académico, tal escala consta 
de 59 reactivos divididos en 4 rangos que miden (Indicadores familiares, escolares, perfil 
humano y perfil social). La escala fue diseñada por Luis Medina Gual y Flores de Ma. 
Martell Ibarra en (2008) de tal forma que de los apellidos de estos autores conforman el 
nombre de la escala. Para la validación de dicha escala, se realizó un análisis estadístico de 
coeficiente de consistencia interna de Cronbach fijando un Alfa de 0.910 (coeficiente 
satisfactorio) que garantiza la confiabilidad del instrumento, así como las discriminaciones 
de cada reactivo. 
La tesis concluyó que existen relaciones significativas entre las variables estudiadas. 
Las tesis nacionales e internacionales revisadas evidencian la relación entre la 
inteligencia emocional y el rendimiento académico, así como la factibilidad de gestionar la 
inteligencia emocional a fin de lograr mejores aprendizajes; y se consideran importantes 
pues han servido de referencia para el diseño de la presente investigación y para evaluar la 
posibilidad de profundizar la misma a futuro, en términos de la aplicación de programas de 
desarrollo de la inteligencia emocional orientados a la construcción de aprendizajes 
significativos. 
Es importante señalar que en varias de las tesis revisadas tales como la de Garay 
Farfán (2014), Andrade Saco (2018), Pozo-Rico (2016), y Fernández Carrascoso (2016) se 
utiliza el instrumento TMMS-24 para medir la relación entre similares variables, 





Sin embargo, aunque mayoritariamente se evidencia relación directa entre las 
mismas, es especialmente interesante el hecho de que la magnitud de esta relación varia de 
una investigación a otra, por lo que los resultados de este análisis contribuirán al 
entendimiento de dicha situación en el contexto del curso Taller de Proyectos de 
Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte, 
sede Lima centro, periodo 2018-2. 
 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Garay Farfán (2014) sustentó la tesis titulada “Inteligencia emocional y su relación 
con el rendimiento académico de los estudiantes del sexto ciclo de la Facultad de Educación 
de la UNMSM en la ciudad de Lima”, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
para obtener el grado académico de magister en educación, con mención en docencia en el 
nivel Superior. 
El objetivo fundamental fue determinar la relación de la inteligencia emocional con 
el rendimiento académico de los estudiantes del sexto ciclo de la Escuela Académico-
Profesional de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - 
UNMSM. Se trabajó con una muestra de 98 estudiantes del sexto ciclo de la de la Escuela 
Académico-Profesional de Educación de la Facultad de Educación – UNMSM. 
La investigación fue de tipo ex post facto, con un enfoque cuantitativo. Asimismo, se 
asumió un diseño de investigación no experimental, de corte transversal.  
Para la recolección de datos se utilizó como instrumento la escala TMMS-24, de los 
autores Salovey y Mayer (1995), adaptada al castellano por Fernández-Berrocal y Extremera 
(2005) para medir la inteligencia emocional, y las notas finales del curso para medir el 





Esta investigación concluye fundamentalmente, que existe una relación muy alta 
entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico. Esto demuestra que si los 
alumnos saben controlar sus estados emocionales como atención, claridad y reparación les 
ayudará a prestar mejor atención a los problemas y captar con claridad las ideas, logrando 
buenas calificaciones a fin de obtener elevados niveles de rendimiento académico.  
Palomino Dávila (2015) sustentó la tesis titulada “Estudio de correlación entre la 
inteligencia emocional y el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de 
Educación - UNMSM 2012-II”, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para 
optar por el grado académico de Magíster en Educación con Mención en Docencia en el 
Nivel Superior. 
El objetivo general fue determinar el nivel de correlación entre la inteligencia 
emocional y el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Educación – 
UNMSM, 2012-II. 
La metodología empleada corresponde a la investigación correlacional con enfoque 
cuantitativo, que se trabajó en una población de 992 alumnos del nivel universitario, siendo 
la muestra de 278 estudiantes censados, el día de aplicación del inventario. 
Para la recolección de datos se utilizó el instrumento Inventario Cociente Emocional 
de Bar-On para medir la inteligencia emocional, y se utilizaron las actas de notas para medir 
el rendimiento académico. 
Esta investigación concluyó en que existe una correlación significativa entre la 
inteligencia emocional y el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de 
Educación – UNMSM 2012-II. 
Peña Muñoz (2015) sustentó la tesis titulada “Relación entre la inteligencia 





Privada Antonio Guillermo Urrelo - Cajamarca, 2015”, en la Universidad Privada Antonio 
Guillermo Urrelo – Cajamarca, para optar por el grado académico de Magíster. 
El objetivo general fue establecer la relación ente inteligencia emocional y 
rendimiento académico en los estudiantes del I ciclo de la Universidad Privada Antonio 
Guillermo Urrelo, Cajamarca, 2015. 
La metodología empleada corresponde a la investigación descriptiva correlacional de 
corte transversal, con enfoque cuantitativo. 
La muestra estuvo conformada por 120 estudiantes de I ciclo del nivel universitario 
de las diferentes carreras profesionales, cuyas edades oscilan entre los 16 y 25 años. Para 
esta investigación se han utilizado dos instrumentos para mediar las variables abordadas. La 
variable inteligencia emocional es medida a través del Inventario de Cociente Emocional de 
Bar-On ICE, adaptado a la realidad peruana por Nelly Ugarriza y Liz Pajares y en cuanto a 
la variable rendimiento académico se utilizó los promedios finales encontrados en el record 
de notas de dichos estudiantes, ambas variables fueron correlacionadas con el coeficiente de 
Pearson en el programa SPSS. 
Esta investigación concluyó en que existe una relación positiva perfecta entre las dos 
variables en mención, lo que significa que la inteligencia emocional tendrá influencia en el 
rendimiento académico y viceversa. 
Casanatán Miranda (2017) sustentó la tesis titulada “Efectos del programa de tutoría 
huellas, en el desarrollo de la inteligencia emocional y en el rendimiento académico de los 
estudiantes del primer ciclo de Humanidades de la Universidad San Ignacio de Loyola de 
Lima Metropolitana” en el año 2014, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
para optar el Grado Académico de Magíster en Educación. 
El objetivo fue explicar los efectos del programa de tutoría “Huellas”, en el 





primer ciclo de humanidades de la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima 
Metropolitana. 
La investigación fue de tipo Básica con diseño Cuasi experimental y un enfoque 
cuantitativo. 
La población del estudio estuvo comprendida por 82 estudiantes del primer ciclo de 
la Facultad de Humanidades de una universidad particular de Lima, cuyas edades fluctúan 
entre los 17 y 19 años de edad, quienes recibieron como parte de su formación académica el 
programa de Tutoría “Huellas” que busca desarrollar la inteligencia emocional e influir en el 
rendimiento académico de los mismos. 
Dado el tamaño de la población, no se creyó conveniente utilizar alguna técnica para 
obtener el tamaño de muestra, decidiéndose por el trabajo con el cien por ciento de los 
alumnos del primer ciclo de una universidad particular de Lima. 
Para la variable 1: inteligencia emocional, se utilizó el instrumento EQi-YV Bar-On 
Emotional Quotient Inventory, y para la variable 2: rendimiento académico se consideraron 
los registros de calificaciones correspondientes a los semestres académicos 2014-0 y 2014-
1. Para los fines de dicha investigación, se tuvieron en cuenta solamente los promedios 
ponderados alcanzados por los estudiantes durante dichos semestres. 
Esta tesis concluyó en que la investigación aportó al sistema universitario un 
programa eficaz para el trabajo de tutoría, que desarrolló en los estudiantes diversas 
habilidades sociales para asegurar su adecuada socialización, además de un progreso 
satisfactorio en sus estudios. 
Desde el análisis de la problemática, el estudio comprobó la necesidad de 
implementar programas tutoriales que acompañe a los estudiantes en la atención de sus 






Asimismo, el estudio corroboró la hipótesis general que hace referencia a la eficacia 
del de Programa de Tutoría “Huellas”, en el desarrollo de la inteligencia emocional de los 
estudiantes del primer ciclo de una universidad particular de Lima. En tal sentido, los 
resultados globales de la investigación destacan la existencia de efectos positivos en el 
desarrollo de la inteligencia emocional de los alumnos que trabajaron el Programa de 
Tutoría “Huellas”.  
Andrade Saco (2018) sustentó la tesis titulada “La inteligencia emocional y su 
relación con el rendimiento académico en asignatura de estadística en educación superior”, 
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para optar por el grado académico de 
Magíster en Educación con Mención en Educación Matemática. 
El objetivo general fue establecer la relación entre la inteligencia emocional y el 
rendimiento académico en la asignatura de Estadística de los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Peruana de Las Américas en el periodo 2016-II. 
La metodología empleada corresponde a la investigación descriptiva relacional no 
causal, con enfoque cuantitativo, de dimensión temporal transversal. 
La población fue de 105 estudiantes que constituyen la totalidad de los alumnos de 
pregrado matriculados en el ciclo académico del 1 de octubre del 2016 al 15 de febrero del 
2017 en la asignatura de Estadística de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana 
de Las Américas, periodo 2016 – II, siendo la muestra de 70 estudiantes. 
Para la recolección de datos se utilizó como instrumento la escala TMMS-24, de los 
autores Salovey y Mayer (1995), adaptada al castellano por Fernández-Berrocal y Extremera 
(2005) para medir la inteligencia emocional, y las notas finales del curso para medir el 





Esta investigación concluyó en que existe una relación positiva alta entre la 
inteligencia emocional y el rendimiento académico en la asignatura de Estadística en los 
estudiantes de Ingeniería de la Universidad Peruana de las Américas, en el periodo 2016 - II. 
2.2 Bases teóricas  
2.2.1 La Inteligencia Emocional 
Aparición del concepto de inteligencia emocional 
Edward L. Thorndike (1920), psicólogo estadunidense, describió la habilidad de 
comprender y motivar a otras personas como inteligencia social. Posteriormente, David 
Wechsler (1940), psicólogo rumano-estadunidense, describió la influencia de factores no 
intelectivos sobre el comportamiento inteligente y sostuvo, además, que los test de 
inteligencia no serían completos hasta que no se pudieran describir adecuadamente estos 
factores. (Guevara, 2011). 
Luego de las postulaciones de estos autores no se trató más sobre este tema de 
manera significativa hasta la década de 1980. 
A través del libro Inteligencias Múltiples: la teoría en la práctica, el psicólogo 
estadunidense, investigador y profesor de la Universidad de Harvard Howard Gardner en 
1983 introduce la idea de que el coeficiente intelectual no explica plenamente la capacidad 
cognitiva, dado que no se tenía en cuenta la inteligencia interpersonal (capacidad para 
entender las motivaciones, intenciones y deseos de otros) e intrapersonal (capacidad para 
entenderse uno mismo). (Gardner, 2001). 
Las primeras apariciones del término inteligencia emocional se atribuyen a textos de 
Beldoch en 1964 y Leuner en 1966. Luego, el término es nuevamente citado por Wayne 
Payne en 1985, graduado de una universidad de artes alternativas liberales en los Estados 






Stanley Greenspan, en 1989, profesor clínico de Psiquiatría de Ciencias del 
Comportamiento y Pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad George 
Washington, al igual que Peter Salovey en 1990, psicólogo especializado en psicología 
social, presidente en el 2011 y siguientes de la Universidad de Yale y John D. Mayer en 
1990, psicólogo Ph.D. de la Case Western Reserve University, usan también el término 
inteligencia emocional. 
Sin embargo, no fue hasta 1995, que se popularizó el término a partir de la 
publicación del libro Inteligencia Emocional del psicólogo estadunidense doctor de la 
Universidad de Harvard, Daniel Goleman. (Guevara 2011). 
Concepto de inteligencia emocional 
Según Salovey y Mayer, en 1990, la inteligencia emocional es “la habilidad para 
percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad para acceder y/o generar 
sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el 
conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones promoviendo un 
crecimiento emocional e intelectual”. (Fernández-Berrocal & Extremera, 2005, p. 68). 
Según “Goleman (1995), la inteligencia emocional (IE) es el tipo inteligencia que se 
requiere para ser feliz, lo cual conlleva al ajuste personal reflejando la capacidad para 
aprender de la experiencia y adaptarse al medio.” (Arévalo, 2017, p. 11). 
De esta manera, el modelo de Goleman está conformado por un sinnúmero de 
competencias que permiten, a las personas, el manejo de sus emociones y las de los demás. 
“Cooper y Sawaf (1997) definen la inteligencia emocional como la aptitud para 
captar, entender y aplicar eficazmente la fuerza y la perspicacia de las emociones en tanto 







Según Bar-On, en 1997, la inteligencia emocional “un conjunto de conocimientos y 
habilidades en lo emocional y social que influyen en nuestra capacidad general para afrontar 
efectivamente las demandas de nuestro medio”. (Guevara, 2011, p. 5).  
Modelos de la inteligencia emocional 
Según Salovey y Mayer (1990) las diversas teorías sobre la inteligencia emocional se 
agrupan en dos grandes modelos: Modelos Mixtos y Modelos de Capacidad o Habilidad. 
Dentro de los modelos mixtos podemos considerar al modelo de Bar-On de 1997 y al 
modelo de Daniel Goleman de 1995. 
Dentro de los modelos de capacidad o habilidad se pueden considerar los modelos de 
Cooper y Sawaf (1997) y el de Salovey y Mayer (1990). 
1. Modelos Mixtos: 
a. Modelo de Bar-On: 
Este modelo presenta cinco componentes de la inteligencia emocional: el 
Interpersonal, el Intrapersonal, el manejo de las emociones, el estado de ánimo y la 
adaptabilidad - ajuste. 
Componente Intrapersonal.- Se encuentra formado por la autoconsciencia, 
habilidad para reconocer y entender los propios sentimientos; la asertividad, capacidad de 
expresar sentimientos, creencias y pensamientos así como defender los derechos propios de 
forma no destructiva; la independencia emocional, capacidad de autocontrol y autodirección 
del pensamiento y de los comportamientos; la auto-consideración, capacidad para adaptarse 
y respetarse a uno mismo; por último la autorrealización, capacidad para conocer y darse 
cuenta de las capacidades potenciales. 
Componente Interpersonal.- Se encuentra integrado por la empatía, capacidad para 





constituir una unidad sistemática constructiva y cooperativa de un grupo; y la relación 
interpersonal, capacidad para establecer y mantener relaciones satisfactorias. 
Componente de manejo de emociones.- Se encuentra formado por la tolerancia a las 
presiones, capacidad para resistir a los fenómenos adversos y a las circunstancias 
estresantes; y por el control de impulsos, capacidad de resistencia o de demora de un 
impulso. 
Componente de estado de ánimo.- Aquí se encuentra el optimismo, capacidad de 
mantener una actitud positiva ante la vida; y la alegría, capacidad para sentirse satisfecho de 
uno mismo y de los demás. 
Componente de adaptabilidad – ajuste.- Se encuentra conformado por el examen de 
la realidad, capacidad para diferenciar entre lo que se experimentó y lo real (valida las 
propias emociones); la flexibilidad, capacidad para adecuarse a emociones; y la solución de 
problemas, capacidad para identificar, definir, generar e implementar posibles soluciones. 
(Para el desarrollo de la presente sección se tuvo en cuenta a Garay, 2014). 
b. Modelo de Daniel Goleman 
Este modelo, presenta cinco componentes, a los que él llama “Competencias de la 
Inteligencia Emocional”, que son: autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y 
habilidades sociales. 
Autoconciencia.- Capacidad de reconocer un sentimiento en el momento que surge, 
ser consciente de los propios estados internos.  
Autorregulación.- Manejo de los propios estados de ánimo, impulsos y recursos. Al 
aprender a detectar nuestros sentimientos podemos aprender a controlarlos, ser capaces de 
reflexionar sobre los mismos; antes debemos determinar la causa de las emociones, 





Motivación.- Tendencias emocionales que guían o facilitan el cumplimiento de las 
metas establecidas. Está comprendida por las siguientes sub competencias: impulso de 
logro, esfuerzo por mejorar o alcanzar un estándar de excelencia académica; compromiso, 
relacionado a hacer suyas las metas del grupo, curso o institución; iniciativa, disponibilidad 
para reaccionar ante las oportunidades; optimismo, persistencia en la persecución de los 
objetivos, a pesar de los obstáculos y retrocesos que puedan presentarse. 
Las Habilidades Sociales.- Implica inducir respuestas deseadas en los otros. 
Al entender al otro, su manera de pensar, motivaciones y sentimientos podemos 
elegir el modo más adecuado de relacionarnos, básicamente haciendo uso de la 
comunicación.  
Empatía: Es la toma de consciencia o el conocimiento de los sentimientos, las 
necesidades y las preocupaciones de otros, reconocimiento de las emociones ajenas. (Para el 
desarrollo de la presente sección se tuvo en cuenta a Garay, 2014). 
2. Modelos de Capacidad o Habilidad 
a. Modelo de Cooper y Sawaf 
Definen a la inteligencia emocional como la actitud conformada por captar, entender 
y aplicar de forma eficaz las emociones que son consideradas como fuente de motivación, 
información de relaciones e influencia.  
Cooper y Sawaf presentan lo que se denominan los 4 pilares de la inteligencia 
emocional: 
Alfabetización emocional.- Sostienen que la alfabetización o consciencia emocional 
no proviene de la inteligencia, sino del corazón de cada persona, a su vez está compuesto de 
cuatro elementos: Honestidad emocional, escucha activa de los sentimientos, se denomina 





el deseo interno del querer; y la retroinformación emocional, prestar atención a las 
emociones. 
Aptitud emocional.- Amplía la capacidad de escuchar, asumir conflictos y sacar el 
máximo partido del descontento positivo. Se divide en 4 factores: presencia auténtica, 
dimensión silenciosa de energía; radio de confianza, requiere de sentir y actuar a la vez; 
descontento constructivo, auge de ideas creativas y oportunidades de generar más confianza; 
y flexibilidad y renovación, reflexión de hechos y la ejecución de nuevos comportamientos. 
Profundidad emocional.- consiste en armonizar la vida y el trabajo con el potencial, 
poniendo en ella su integridad, su empeño y su responsabilidad. Se divide en: potencial 
único y propósito, integridad aplicada, influencia sin autoridad y compromiso, 
responsabilidad, conciencia. 
Alquimia emocional.- La persona aprende a corregir y dirigir estados emocionales 
propios y de los demás, en lugar de rechazarlos. Aquí encontramos el flujo intuitivo, 
percepción de oportunidades, creación del futuro y cambio de tipo reflexivo. (Para el 
desarrollo de la presente sección se tuvo en cuenta a Garay, 2014). 
b. Modelo de Salovey y Mayer  
Este modelo integra un conjunto de aptitudes que pueden ser medidas y 
diferenciadas, respecto a la personalidad y a las potencialidades sociales.  
La personalidad es un patrón de actitudes, pensamientos, sentimientos y repertorio 
intelectual, que caracteriza a una persona y que se manifiesta a lo largo de su vida.  
Este modelo presenta dos postulados teóricos, uno presentado en 1990 y otra 
reformulada el año 1997: 
Modelo de la Inteligencia Emocional Percibida.  
Este modelo se centra en el metaconocimiento, correspondiente a las creencias 





emocional como una habilidad emocional; define a la inteligencia emocional como la 
capacidad para supervisar los sentimientos y emociones tanto propias como la de los otros, 
de poder discriminar entre ellos y de emplear esa información para guiar la acción y los 
pensamientos.  
Las dimensiones básicas de la inteligencia emocional percibida son: atención 
emocional, claridad emocional y reparación de las emociones. 
La Atención Emocional.- Es donde se perciben los sentimientos propios en el 
mismo momento en el que se dan.  
Esta percepción de los estados emocionales, consiste en el registro de los estímulos 
emocionales en sí mismo y maneja dos capacidades: la percepción emocional personal, la 
cual busca que la persona dirija y mantenga la atención sobre uno mismo; y la percepción 
emocional interpersonal, la cual consiste en disponer de una óptima conciencia de las 
emociones de los demás, identificando así, las señales corporales de los otros. 
Es así, que la percepción, no es como tomar una foto y verla, sino es el acto físico de 
percibir actitudes sensoriales; es el conocimiento de las respuestas sensoriales a los 
estímulos que las excitan. Los elementos requeridos por la percepción, con los cuales 
obtenemos información del mundo externo son: la recepción sensorial (proveniente de los 
sentidos), la estructuración simbólica (representación de un concepto), y los elementos 
emocionales (ligados a los procesos emocionales). 
La Claridad Emocional.- Habilidad para identificar y comprender los propios 
estados emocionales, reconociendo la causa que los genera.  
Integra la emoción y la razón, como competencia personal y la empatía como 
competencia social. 
El integrar la emoción con el razonamiento permite contar con un razonamiento más 





posicionarse emocionalmente en el lugar de la otra persona siendo consciente de qué 
sentimientos tiene, así como el origen de ellos y las implicaciones que pudiera tener.  
Las emociones son conocidas como los estados anímicos los cuales manifiestan una 
gran actividad orgánica, reflejada en los comportamientos internos y externos. La emoción 
siempre se mantuvo cercana al cuerpo y a la razón, vigila y evalúa constantemente todo tipo 
de situaciones que se nos presentan. 
La Reparación Emocional.- Capacidad que tiene la persona para impedir los efectos 
negativos de las emociones y utilizar los aspectos positivos que permiten conocer y 
comprender las emociones con la finalidad de actuar sin perjudicarse.  
La reparación emocional va enfocada hacia uno mismo y los demás, así tenemos: 
regulación emocional personal, capacidad para evitar generar respuestas emocionalmente 
descontroladas, lo que supone reconocer los sentimientos, experimentarlos y manejar esa 
información de forma efectiva; y resolución de conflictos interpersonales, que es la 
habilidad para relacionarse con los demás. En este punto encontramos habilidades 
emocionales específicas como la capacidad para ofrecerse a otros, la capacidad de saber 
escuchar y saber responder en el momento oportuno, la capacidad de emplear la crítica 
constructiva, tener honestidad, llegar a acuerdos, y saber defender las ideas propias 
respetando a los demás.  
Modelo de la Inteligencia Emocional como Procesamiento de la Información 
Intervienen procesos psicológicos básicos (percepción y facilitación emocional) y 
procesos psicológicos complejos (comprensión y análisis de información emocional y 
regulación de emociones): 
Percepción, evaluación y expresión de las emociones: una adecuada percepción 





La manera de evaluar nuestro grado de conciencia emocional está unida a la 
capacidad de poder describir las emociones, expresarlas con palabras y darles una etiqueta 
verbal correcta.  
Facilitación emocional del pensamiento: implica la puesta en práctica de habilidades 
como habilidad para redirigir y priorizar el pensamiento, habilidad para generar y revivir 
emociones, y habilidad para usar los estados emocionales para facilitar la solución de 
problemas y la creatividad.  
Comprensión y análisis de las emociones: responde a dos habilidades: habilidad para 
etiquetar las emociones y habilidad para entender las relaciones asociadas con las 
emociones.  
Regulación de emociones: consiste en manejar nuestra propia reacción emocional 
ante situaciones intensas, ya sean positivas o negativas. Aquí encontramos 2 habilidades: 
habilidad para abrirse a los sentimientos o emociones, y habilidad para reflejar y regular 
emociones que generen crecimiento emocional e intelectual. (Para el desarrollo de la 
presente sección se tuvo en cuenta a Garay, 2014). 
Para efectos del presente estudio, se ha elegido el modelo de capacidada o habilidad 
de Salovey y Mayer, toda vez que es uno de los modelos teóricos sobre inteligencia 
emocional más coherente y riguroso.  
Ha demostrado una solidez científica y viabilidad a lo largo de más de una década de 
constantes investigaciones, proporcionando un marco seguro de actuación por el rigor con 
que se están comprobando sus presupuestos teóricos.  
Asimismo, ha ido acompañado de un desarrollo de instrumentos de medida tanto de 
autoinforme como de ejecución, permitiendo así su contraste empírico y favoreciendo el 







Modelos de Inteligencia Emocional 




En este modelo la inteligencia emocional es 
detallada como un conjunto de habilidades 
personales, sociales y emocionales que 
intervienen en la adaptación y afrontamiento 
de las demandas y presiones del medio, que 
consecuentemente determinan la capacidad 
de alcanzar el éxito. Está compuesto por 
varios aspectos: componente intrapersonal, 
componente interpersonal, componentes de 
adaptabilidad, componentes del manejo del 
estrés y componente del estado de ánimo en 
general. 
Los modelos mixtos 
combinan dimensiones de 
personalidad y la capacidad 
de automotivación con 
habilidades de regulación de 
emociones. Estas se 
establecen de acuerdo con el 
contexto que se desea 
estudiar. Los modelos 
mixtos incluyen los rasgos 
de personalidad como: el 
control de impulso, la 
motivación, la ansiedad, la 
tolerancia a la frustración, la 
asertividad, la confianza, el 
manejo del estrés y la 
persistencia. En cambio, los 
modelos de capacidad o 
habilidad fundamentan el 
constructo de inteligencia 
emocional en capacidades o 
habilidades para el 
procesamiento de la 
información emocional. Los 
modelos de capacidad o 
habilidad no contienen 
factores de personalidad, 
sino que postulan la 
existencia de una serie de 
capacidades o habilidades 
cognitivas o destrezas, que 
son útiles para; evaluar, 
expresar, manejar y 
autorregular las emociones 
de un modo inteligente y 
adaptado al logro del 
bienestar, a partir de las 




Establece la presencia de un cociente 
emocional que no se opone al cociente 
intelectual clásico sino que ambos se 
integran. Esta añadidura se exhibe en las 
interrelaciones que se originan. Fracciona la 
inteligencia emocional en “Interpersonal” 
(empatía, habilidades sociales) e 
intrapersonal (autoconocimiento, autocontrol 







Denominado como el modelo de los “Cuatro 
Pilares”, por su composición: alfabetización 
emocional, aptitud emocional, profundidad 
emocional, y alquimia emocional. Dicho 
modelo se ha desarrollado, principalmente, 
en el ámbito organizacional. Definen a la 
inteligencia emocional como la actitud 
conformada por captar, entender y aplicar de 
forma eficaz las emociones que son 
consideradas como fuente de motivación, 





Modelos Autores Características Diferencias 
Salovey y 
Mayer 
El modelo sugiere que la inteligencia 
emocional está conformada por 
“capacidades emocionales”, éstas al 
desarrollarse pueden ofrecer un nivel 
intelecto-emocional significativo para la 
estabilidad social, para ello es necesario 
aprender a interpretar las emociones, con la 
finalidad de que se aprovechen como fuente 
de información y así entender cómo 
funciona nuestra mente ante una situación 
determinada. Este modelo incluye el 
postulado teórico de la inteligencia 
emocional percibida, la cual se centra en el 
metaconocimiento, correspondiente a las 
creencias individuales que poseen las 
personas con respecto a conceptos propios 
sobre la Inteligencia emocional como una 
habilidad emocional, e incluye tres 
dimensiones básicas: atención emocional, 
claridad emocional y reparación de las 
emociones. 
 
Fernández-Berrocal y Extremera (2002), opinan que en el ámbito educativo, el 
Modelo Mixto de Competencias Emocionales ha sido el modelo teórico más extendido 
como fruto del éxito editorial del bestseller de Goleman. Sin embargo, el Modelo de 
Habilidades de Mayer y Salovey, tiene un mayor apoyo empírico en las revistas 
especializadas, pues se centra de forma exclusiva en el procesamiento. 
2.2.2 Rendimiento Académico 
1. Concepto de Rendimiento Académico 
“Carpio (1975) define rendimiento académico como el proceso técnico pedagógico 
que juzga los logros de acuerdo a objetivos de aprendizaje previstos”. (Saldaña, 
2010, p. 5). 
“El rendimiento académico puede definirse como lo que los estudiantes obtienen en 
un curso tal como queda reflejado en las notas o calificaciones (Gimeno, 1976)”. 





“Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de 
capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 
actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener 
un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período o semestre, 
que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) 
evaluador del nivel alcanzado”. (Garay, 2014, p. 42). 
“El rendimiento académico se refiere al nivel de conocimiento y destrezas exhibidas 
por un estudiante y expresadas mediante cualquier procedimiento de evaluación 
(Gómez, 1986)”. (Andrade, 2018, p. 58).  
«“Pérez, Ramos y Sánchez (2000), Vélez Van Roa (2005) indican que el rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios es la suma de diferentes y complejos 
factores que actúan en la persona que aprende y ha sido definido con un valor 
atribuido al logro del estudiante en las tareas académicas. Se mide mediante las 
calificaciones obtenidas, con una valoración cuantitativa, cuyos resultados muestran 
las materias ganadas o perdidas, la deserción y el grado de éxito académico”, citado 
por Palomino (2015, p.71)». (Andrade, 2018, p. 59). 
2. Características del Rendimiento Académico 
Andrade (2018), menciona que:  
Barradas (2014), señala que “García y Palacios (1991) realizaron un estudio 
comparativo de diversas definiciones del rendimiento académico, concluyendo que 
hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que atañen al sujeto de la 
educación como ser social, e indican que el rendimiento académico está 
caracterizado de la siguiente manera: 
En su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal está 





En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 
alumno y expresa una conducta de aprovechamiento. 
Está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 
Es un medio y no un fin en sí mismo. 
Está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 
económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al 
modelo social vigente. (pp. 125 y 126)”. (p. 60). 
3. Factores que Intervienen en el Rendimiento Académico 
“ […] González Tirados (1989) resume los factores a tener en cuenta para determinar 
su posible influencia en el éxito o fracaso universitario en: 
- Factores inherentes al estudiante: 
Falta de preparación para acceder a estudios superiores o niveles de conocimiento no 
adecuados a las exigencias de la Universidad. 
Desarrollo inadecuado de aptitudes específicas acordes con el tipo de carrera elegida. 
Aspectos de índole actitudinal. 
Falta de métodos de estudio o técnicas de trabajo intelectual. 
Estilos de aprendizaje no acorde con la carrera elegida. 
- Factores inherentes al docente: 
Deficiencias pedagógicas. 
Falta de tratamiento individualizado a los estudiantes. 
Falta de mayor dedicación. 
- Factores inherentes a la organización académica universitaria: 
Ausencia de objetivos claramente definidos. 
Falta de coordinación entre distintas materias. 





Criterios objetivos para la evaluación. 
Latiesa (1992) agrupa los factores de rendimiento académico en los siguientes 
términos: 
Aspectos individuales (sexo, edad, origen familiar y escolar). 
Aspectos estructurales de la oferta de la educación. 
Aspectos vivenciales de los estudiantes. 
Aspectos coyunturales del mercado de trabajo. 
Aspectos institucionales del centro universitario (p.110)”. (Citado de Torrejón, 1998 
en Andrade 2018, pp. 60-61). 
«Osorio (2011), nos menciona que “González y Tourón (1994) identifican tres 
categorías de factores que inciden en el rendimiento académico: 
Los factores psicológicos. 
Los factores sociológicos o ambientales. 
Los factores didácticos o pedagógicos (p. 69)”» (Andrade, 2018, p. 61). 
«Para López (2008), “los factores que influyen en el rendimiento académico son: 
A. Factores endógenos: 
- Inteligencia 
- Personalidad 
- Integridad del sistema nervioso 
B. Factores exógenos: 
- Ambiente familiar 
- Factores socio-económicos 
- Ambiente universitario” (pp. 66-68)» (Andrade, 2018, p. 61). 






Las variables externas al sujeto: la calidad del docente, el ambiente de clase, 
la familia, el programa educativo, etc. 
Las variables psicológicas o internas: la actitud hacia la asignatura, la 
inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del estudiante, la motivación, 
etc.” (p. 125)» (Andrade, 2018, p. 62). 
4. Tipos de Rendimiento Académico 
«Álvaro et al. (1990), nos presenta algunos tipos de rendimiento: 
- “El rendimiento individual o grupal, según se tenga en cuenta al 
estudiante aisladamente o al conjunto de ellos que forma un curso o grupo. 
Tanto la perspectiva individual como la grupal son importantes para el 
docente a la hora de comprobar su grado de eficacia en el aprendizaje de los 
estudiantes y, consecuentemente, para replantearse o no su propia estrategia 
didáctica. 
- El rendimiento objetivo y el subjetivo en función de la forma de 
apreciación del trabajo académico. El objetivo requiere la utilización de 
instrumentos normalizados, y en él solo se intentan apreciar el grado de 
dominio o valía intelectual del sujeto, El subjetivo, por el contrario, se lleva a 
cabo mediante la apreciación o juicio del docente, interviniendo en el mismo, 
como es lógico, todo tipo de referencias personales del propio sujeto. 
- El rendimiento analítico y sintético. En el analítico se evalúa todas y 
cada una de las áreas instructivo-formativas que componen el currículum. En 
este caso, el estudiante, como ocurre en nuestra realidad actual, tendría una 
calificación para cada asignatura. El rendimiento sintético, una sola nota 
pretende ser un índice ponderado de lo que el sujeto ha rendido en el 





Figueroa (2004), clasifica el rendimiento académico en dos tipos: individual y social: 
o Rendimiento individual, es el que se manifiesta en la adquisición de 
conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 
aspiraciones, etc., lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas 
posteriores. Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración 
de los conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o 
intelectual. Dentro de este rendimiento individual, se puede considerar un 
rendimiento primario constituido por el influjo del centro educativo en la vida 
presente de los alumnos/as. Este rendimiento se puede considerar manifestado en 
el aprendizaje de las materias escolares y hábitos culturales así como en la 
conducta del alumnado mientras va al centro educativo. (Garay, 2014, pp. 43-
44). 
Por otra parte, también dentro del influjo individual, se puede considerar un 
rendimiento secundario, constituido por el influjo que el centro educativo ejerce 
en la vida futura de sus estudiantes; es decir, en la capacidad que estos tienen, 
una vez dejado el instituto de enseñanza de desarrollar en la vida profesional, 
familiar y social y resolver los problemas personales que puedan encontrarse. 
Estos influjos individuales, primario y secundario, que acaban de mencionarse, 
son influjos directos porque nacen del contacto inmediato de la institución con el 
estudiante. (Garay, 2014, p.44). 
Pero, a través de los estudiantes, las instituciones educativas influyen también en 
las personas que conviven diariamente con ellos, principalmente, con los 
miembros de la familia de estos. Al igual que el rendimiento individual, es 
necesario considerar el influjo que la institución educativa o está llamado a 





individuos particulares, sino en la sociedad en conjunto, este influjo es 
propiamente un rendimiento social de la institución educativa. (Garay, 2014, p. 
44). 
También en este influjo se puede distinguir un rendimiento primario y un 
rendimiento secundario, según que consideremos la influencia del instituto de 
enseñanza en la sociedad en que vive o según que consideremos la influencia de 
la institución de enseñanza en la sociedad futura; porque lo mismo que 
individualmente la educación se justifica en el perfeccionamiento de las 
personas para el presente y para el futuro, también el influjo social ha de 
considerar se en esta doble dimensión temporal. También en el rendimiento 
intervienen aspectos de la personalidad que son los afectivos. (Garay, 2014, pp. 
44-45). 
Comprende:  
Rendimiento general: Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro 
de enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa, cursos y 
hábitos culturales y en la conducta del alumno.  
Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los problemas 
personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les 
presentan en el futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación de 
más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar 
su conducta parceladamente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, 
consigo mismo, con su modo de vida y con los demás.  
Rendimiento social: Las instituciones de educación al influir sobre un individuo, no 
se limitan a este sino que a través del mismo ejercen influencia en la sociedad en 





influencia social es la extensión de la misma, manifestada a través de campo 
geográfico. Además, se debe considerar el campo demográfico constituido por el 
número de personas a las que se extiende la acción educativa. (Garay, 2014, p. 45). 
5. Medición del Rendimiento Académico 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje existe un apartado enfocado a la medición 
del rendimiento académico, esto es una constante que pasa en todos los países y la 
forma más sencilla de cuantificarlo es a través de la escala numérica de calificación, 
la cual tiene efecto en la motivación o desmotivación del alumno e impacta 
directamente en su proceso educativo (Aguilera, 2015). 
En la actualidad, el sistema de educación en algunas escuelas, determina que el 
rendimiento académico puede dividirse en insuficiente, regular, bueno, muy bueno y 
excelente; en función de ello, se asigna la calificación representada numéricamente. 
Esta calificación será entonces la medición sobre tal o cual contenido, competencia, 
materia o habilidad desarrollada; cabe mencionar que esta calificación puede ser 
también cualitativa (Aguilera, 2015). 
Según su rumbo de interpretación, las calificaciones representan un perjuicio o un 
beneficio. Bien se sabe que la calificación tiene el objetivo de evidenciar el 
aprovechamiento académico, pero, uno de los tantos problemas de esta asignación de 
la calificación es la motivación del alumno, ya que puede aumentar o disminuir 
según sus notas (Morales & López-Zafra, 2009). 
Otro punto definitivamente a reflexionar es la objetividad y la interpretación de las 
mismas. Las calificaciones, son consideradas como un juicio, en muchos casos no es 
una resolución ética y por lo tanto no tan profesional. En el momento de asignar 
calificaciones se debe considerar un proceso de evaluación (Páez & Castrillon, 





2.3 Definición de términos básicos 
Atención Emocional 
El concepto de atención emocional es una de las tres dimensiones que conforman el 
Modelo de la Inteligencia Emocional Percibida, propuesto por Salovey y Mayer (1990), que 
se centra en el metaconocimiento, correspondiente a las creencias individuales que poseen 
las personas con respecto a conceptos propios sobre la inteligencia emocional como una 
habilidad emocional; define a la inteligencia emocional como la capacidad para supervisar 
los sentimientos y emociones tanto propias como la de los otros, de poder discriminar entre 
ellos y de emplear esa información para guiar la acción y los pensamientos.  
Las dimensiones básicas de la inteligencia emocional percibida son: atención 
emocional, claridad emocional y reparación de las emociones. 
En este marco conceptual, la atención emocional es donde se perciben los 
sentimientos propios en el mismo momento en el que se dan. Esta percepción de los estados 
emocionales, consiste en el registro de los estímulos emocionales en sí mismo. (Salovey y 
Mayer, 1990). (Garay, 2014).  
Calificación o Nota 
“La calificación tiene el objetivo de evidenciar el aprovechamiento académico, pero, 
uno de los tantos problemas de esta asignación de la calificación es la motivación del 
alumno, ya que puede aumentar o disminuir según sus notas (Morales & López-Zafra, 
2009)”. (Estrella, 2018, p. 47). 
Claridad Emocional 
El concepto de claridad emocional es una de las tres dimensiones que conforman el 
Modelo de la Inteligencia Emocional Percibida, propuesto por Modelo de Salovey y Mayer 
(1990), que se centra en el metaconocimiento, correspondiente a las creencias individuales 





como una habilidad emocional; define a la inteligencia emocional como la capacidad para 
supervisar los sentimientos y emociones tanto propias como la de los otros, de poder 
discriminar entre ellos y de emplear esa información para guiar la acción y los 
pensamientos. Las dimensiones básicas de la inteligencia emocional percibida son: atención 
emocional, claridad emocional y reparación de las emociones. 
En este marco conceptual, la claridad emocional “es la habilidad para identificar y 
comprender los propios estados emocionales, reconociendo la causa que los genera”. 
(Garay, 2014, p. 36). 
Integra la emoción y la razón, como competencia personal y la empatía como 
competencia social. (Salovey y Mayer, 1990).  
Inteligencia Emocional 
Edward L. Thorndike (1920), psicólogo estadunidense, describió la habilidad de 
comprender y motivar a otras personas como inteligencia social. Posteriormente, David 
Wechsler (1940), psicólogo rumano estadunidense, describió la influencia de factores no 
intelectivos sobre el comportamiento inteligente y sostuvo, además, que los test de 
inteligencia no serían completos hasta que no se pudieran describir adecuadamente estos 
factores.Luego de las postulaciones de estos autores no se trató más sobre este tema de 
manera significativa hasta la década de 1980. 
A través del libro Inteligencias Múltiples: la teoría en la práctica, el psicólogo 
estadunidense, investigador y profesor de Harvard Howard Gardner (1983), introduce la idea de 
que el coeficiente intelectual no explica plenamente la capacidad cognitiva, dado que no se tenía 
en cuenta la inteligencia interpersonal (capacidad para entender las motivaciones, intenciones y 
deseos de otros) e intrapersonal (capacidad para entenderse uno mismo). 
Las primeras apariciones del término inteligencia emocional se atribuyen a textos de 





Payne en 1985, graduado de una universidad de artes alternativas liberales en los Estados 
Unidos, en su tesis doctoral titulada: Un estudio de las emociones: el desarrollo de la 
inteligencia emocional. (Guevara, 2011). 
Stanley Greenspan, en 1989, profesor clínico de Psiquiatría de Ciencias del 
Comportamiento y Pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad George 
Washington, al igual que Peter Salovey, en 1990, psicólogo especializado en psicología 
social, actualmente presidente de la Universidad de Yale y John D. Mayer, también en 1990, 
psicólogo Ph.D. de la Case Western Reserve University, usan también el termino 
inteligencia emocional. 
Sin embargo, no fue hasta 1995, que se popularizó el término a partir de la 
publicación del libro Inteligencia Emocional del psicólogo estadunidense doctor de la 
Universidad de Harvard Daniel Goleman. (Guevara, 2011). 
Para efectos del presente estudio, entiéndase que la inteligencia emocional es “la 
habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad para 
acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender 
emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones 
promoviendo un crecimiento emocional e intelectual”. (Salovery & Mayer, 1990, citados en 
Fernández-Berrocal & Extremera, 2005, p. 68). 
Modelo de la Inteligencia Emocional Percibida 
El Modelo de la Inteligencia Emocional Percibida se centra en el metaconocimiento, 
correspondiente a las creencias individuales que poseen las personas con respecto a 
conceptos propios sobre la inteligencia emocional como una habilidad emocional; define a 
la inteligencia emocional como la capacidad para supervisar los sentimientos y emociones 
tanto propias como la de los otros, de poder discriminar entre ellos y de emplear esa 





Las dimensiones básicas de la inteligencia emocional percibida son: atención 
emocional, claridad emocional y reparación de las emociones. (Salovey y Mayer, 1990). 
(Garay, 2014, pp. 34-35). 
Modelo de la Inteligencia Emocional como Procesamiento de la Información 
Según Salovey y Mayer (1990), la inteligencia emocional integra un conjunto de 
aptitudes que pueden ser medidas y diferenciadas, respecto a la personalidad y a las 
potencialidades sociales. La personalidad es un patrón de actitudes, pensamientos, sentimientos 
y repertorio intelectual, que caracteriza a una persona y que se manifiesta a lo largo de su vida.  
Este modelo presenta dos postulados teóricos, uno presentado en 1990 referido al 
Modelo de la Inteligencia Emocional Percibida, y otro reformulado el año 1997 referido al 
Modelo de la Inteligencia Emocional como Procesamiento de la Información. 
En el Modelo de la Inteligencia Emocional como Procesamiento de la Información 
intervienen procesos psicológicos básicos (percepción y facilitación emocional) y procesos 
psicológicos complejos (comprensión y análisis de información emocional y regulación de 
emociones). (Salovey y Mayer, 1997). (Garay, 2014). 
Modelos de Capacidad o Habilidad 
Según Mayer y Salovey (1990) las diversas teorías sobre la inteligencia emocional se 
agrupan en dos grandes modelos: modelos mixtos y modelos de capacidad o habilidad. 
Dentro de los modelos de capacidad o habilidad se pueden considerar los modelos de 
Cooper y Sawaf (1997) y el de Mayer y Salovey (1990). 
“En forma general, los modelos de habilidades se centran exclusivamente en el 
contexto emocional de la información y el estudio de las capacidades relacionadas con dicho 







Modelos Mixtos  
Según Mayer y Salovey (1990) las diversas teorías sobre la inteligencia emocional se 
agrupan en dos grandes modelos: modelos mixtos y modelos de capacidad o habilidad. 
Dentro de los modelos mixtos podemos considerar al modelo de Bar-On de 1997 y al 
modelo de Daniel Goleman de 1995. 
“Los modelos mixtos combinan dimensiones de personalidad y la capacidad de 
automotivación con habilidades de regulación de emociones. Estas se establecen de acuerdo 
con el contexto que se desea estudiar”. (Trujillo Flores & Rivas Tovar, 2005, p.11). 
Reparación Emocional 
El concepto de reparación emocional es una de las tres dimensiones que conforman el 
Modelo de la Inteligencia Emocional Percibida, propuesto por Modelo de Salovey y Mayer 
(1990), que se centra en el metaconocimiento, correspondiente a las creencias individuales 
que poseen las personas con respecto a conceptos propios sobre la inteligencia emocional 
como una habilidad emocional; define a la inteligencia emocional como la capacidad para 
supervisar los sentimientos y emociones tanto propias como la de los otros, de poder 
discriminar entre ellos y de emplear esa información para guiar la acción y los pensamientos.  
Las dimensiones básicas de la inteligencia emocional percibida son: atención 
emocional, claridad emocional y reparación de las emociones. 
En este marco conceptual, la inteligencia emocional es la capacidad que tiene la 
persona para impedir los efectos negativos de las emociones y utilizar los aspectos positivos 
que permiten conocer y comprender las emociones con la finalidad de actuar sin 
perjudicarse. (Garay, 2014, 37). 
Rendimiento Analítico y Sintético 
En el analítico se evalúa todas y cada una de las áreas instructivo-formativas que 





actual, tendría una calificación para cada asignatura. El rendimiento sintético, una sola 
nota pretende ser un índice ponderado de lo que el sujeto ha rendido en el conjunto de 
las materias cursadas. (Álvaro et al., 1990, p. 22). (Andrade, 2018, p. 63). 
Rendimiento Individual 
Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, 
destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc., lo que permitirá al profesor tomar 
decisiones pedagógicas posteriores. Los aspectos de rendimiento individual se 
apoyan en la exploración de los conocimientos y de los hábitos culturales, campo 
cognoscitivo o intelectual. (Garay, 2014, 43-44). 
Rendimientos Objetivo y Subjetivo 
Se dan  
(…) en función de la forma de apreciación del trabajo académico. El objetivo 
requiere la utilización de instrumentos normalizados, y en él solo se intentan apreciar 
el grado de dominio o valía intelectual del sujeto. El subjetivo, al contrario, se lleva a 
cabo mediante la apreciación o juicio del docente, interviniendo en él, como es 
lógico, todo tipo de referencias personales del propio sujeto. (Álvaro et al., 1990, p. 
22). (Andrade, 2018, p. 63). 
Rendimiento Social 
“Las instituciones de educación al influir sobre un individuo, no se limitan a este 
sino que a través de él ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. Desde el 
punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la extensión de 
esta, manifestada a través de campo geográfico. Además, se debe considerar el 
campo demográfico constituido por el número de personas a las que se extiende la 





Capítulo III: Diseño Metodológico 
 
3.1 Hipótesis de la investigación 
 
3.1.1 Hipótesis general 
la inteligencia emocional percibida se relaciona directamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes de primer ciclo del curso Taller de Proyectos de Arquitectura 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte, sede Lima 
centro, periodo 2018-2. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
H1. Existe relación directa entre la atención emocional y el rendimiento 
académico de los estudiantes de primer ciclo del curso Taller de Proyectos de Arquitectura 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte, sede Lima 
centro, periodo 2018-2. 
H2. Existe relación directa entre la claridad emocional y el rendimiento 
académico de los estudiantes de primer ciclo del curso Taller de Proyectos de Arquitectura 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte, sede Lima 
centro, periodo 2018-2. 
H3. Existe relación directa entre la reparación emocional y el rendimiento 
académico de los estudiantes de primer ciclo del curso Taller de Proyectos de Arquitectura 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte, sede Lima 






3.2 Variables  
3.2.1 Definición conceptual de las variables 
1. Variable 1: Inteligencia Emocional Percibida 
Según Salovey y Mayer, en 1990, la inteligencia emocional es  
(…) la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la 
habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la 
habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y la habilidad 
para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. 
(Fernández-Berrocal & Extremera, 2005, p. 68). 
Para la determinación de las dimensiones de esta variable se ha tomado en cuenta el 
Modelo de la Inteligencia Emocional Percibida de Salovey y Mayer, que plantean tres 
dimensiones básicas: atención emocional, claridad emocional y reparación de las 
emociones. 
Según dichos autores, la atención emocional se refiere a la percepción de los 
sentimientos propios en el mismo momento en el que se dan. Asimismo, la claridad 
emocional se refiere a la habilidad para identificar y comprender los propios estados 
emocionales, reconociendo la causa que los genera. Finalmente, la reparación emocional 
hace referencia a la capacidad que tiene la persona para impedir los efectos negativos de las 
emociones y utilizar los aspectos positivos que permiten conocer y comprender las 
emociones con la finalidad de actuar sin perjudicarse. (Garay, 2014).  
2. Variable 2: Rendimiento Académico 
Expresión de capacidades y de características psicológicas del estudiante 
desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le 
posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 





casos) que evalúa del nivel alcanzado. (Chadwick, 1979, citado en Garay, 2014, p. 
42). 
Para efectos de la presente investigación, entiéndase como dimensión del 
rendimiento académico las notas parciales de los estudiantes de primer ciclo del curso Taller 
de Proyectos de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad 
Privada del Norte, sede Lima centro, periodo 2018-2. 
3.2.2 Definición operacional de las variables 
1. Variable 1: Inteligencia Emocional Percibida 
Puntaje obtenido en la aplicación de la escala TMMS-24, de los autores Salovey y 
Mayer (1995), adaptada al castellano por Fernández-Berrocal y Extremera (2005), la cual consta 
de 24 ítems divididos en tres dimensiones: atención, claridad y reparación. (Garay, 2014). 
2. Variable 2: Rendimiento Académico 
Notas parciales del curso Taller de Proyectos de Arquitectura de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte, sede Lima centro, periodo 2018-2. 
3.2.3 Operacionalización de las variables 
Tabla 2 
Operacionalización de las variables 






Atención a los sentimientos, emociones y 
estados de ánimo 
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 
Preocupación por los sentimientos y emociones 
Efecto de los sentimientos en los pensamientos 
Claridad 
Emocional 
Claridad de los sentimientos y emociones   
9, 10, 11, 
12, 13, 14, 
15, 16 
  






Variables Dimensiones Indicadores N° Ítem 
Comprensión de los sentimientos 
Reparación 
Emocional 
Regulación de los sentimientos   
17, 18, 19, 
20, 21, 22, 
23, 24 
  
Regulación de los pensamientos 




curso Taller de 
Proyectos de 
Arquitectura 
Notas Altas (entre 18 y 20)  
Notas Medias (entre 15 y 17) 
Notas Bajas (entre 12 y 14) 
Notas Deficientes (entre 0 y 11) 
 
3.3 Diseño de investigación  
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, porque está orientado a la 
medición y análisis estadístico de la relación entre la inteligencia emocional percibida y el 
rendimiento académico de los estudiantes de primer ciclo del curso Taller de Proyectos de 
Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte, 
sede Lima centro, periodo 2018-2.  
La investigación cuantitativa toma como centro de su proceso de investigación a las 
mediciones numéricas, utiliza la observación del proceso en forma de recolección de datos y 
los analiza para llegar a responder sus preguntas de investigación.  
Utiliza la recolección, la medición de parámetros, la obtención de frecuencias y 
estadígrafos de la población que investiga para llegar a probar las hipótesis establecidas 
previamente.  
En este enfoque se utiliza necesariamente el análisis estadístico, se tiene la idea de 





hipótesis, se eligen las variables del proceso y mediante un proceso de cálculo se contrastan 
las hipótesis.  
Este enfoque es más bien utilizado en procesos que por su naturaleza puedan ser 
medibles o cuantificables. Cortés e Iglesias (2004, p.10). 
La investigación tiene un diseño no experimental, transeccional, y alcance 
correlacional.  
Es no experimental debido a que no hubo manipulación deliberada de variables; 
simplemente estas fueron analizadas tal y como se presentan en el contexto estudiado y no 
se construyó ningún tipo de situación predefinida para llevar a cabo la investigación 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).  
Es de carácter transeccional o transversal, porque se recolectaron los datos en un solo 
momento, en una medición y tiempo únicos, para describir las variables.  
“Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 2004)”. (Hernández, Fernández, & 
Baptista, 2014, p. 154). 
Es de alcance correlacional, debido a que tiene como finalidad determinar el grado 
de relación existente entre dos variables (Gómez, 2006). 
3.4 Población y muestra  
3.4.1 Población 
La población de estudio estuvo constituida por 190 estudiantes, de ambos sexos, 
cuyas edades fluctúan entre 16 y 20 años en promedio, de nivel socioeconómico 
correspondientes a la clase media, de condición académica regular, que representan la 
totalidad de alumnos de primer ciclo del curso Taller de Proyectos de Arquitectura de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte, sede Lima centro, 
















El tamaño de la muestra probabilística (n) se calculó basándose en las fórmulas 
estadísticas recomendadas para poblaciones finitas.  
Para el presente caso, se ha calculado con la siguiente fórmula: 
 
Donde: 
n: Representa el tamaño de la muestra.  
N: es la población que en el presente caso es 190 estudiantes.  
p y q: Son las probabilidades de éxito o fracaso que tiene cada integrante de la 
población, al 0,5 cada uno.  
e: es el error seleccionado de 4 a un nivel de confianza del 95%.  
Z: 1,96 (producido por el nivel de confianza). 
Al aplicar la fórmula, se obtuvo una muestra de 127 estudiantes.  
Considerando la homogeneidad de la población, la muestra fue elegida siguiendo un 
procedimiento de muestro aleatorio simple sin reposición. (Garay, 2014). 
3.5 Instrumentos de recolección de datos 





Para la variable inteligencia emocional percibida se aplicó la escala TMMS-24, de 
los autores Salovey y Mayer (1995), adaptada al castellano por Fernández-Berrocal y 
Extremera (2005), este cuestionario consta de 24 ítems divididos en tres dimensiones: 
atención, claridad y reparación. (Garay, 2014). 
Fue aplicado a los estudiantes de primer ciclo del curso Taller de Proyectos de 
Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte, 
sede Lima centro, periodo 2018-2. 
Su aplicación tuvo una duración de entre 15 y 20 minutos.  
Este instrumento evalúa lo que los autores denominan inteligencia emocional percibida 
(IEP), es decir, el metaconocimiento que las personas tienen de sus habilidades emocionales. 
Utiliza una escala tipo Likert con un rango de puntuación que oscila entre 1 y 5, 
donde 1 significa nada de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. (Garay, 2014). 
Tabla 4 
Puntuaciones IEP 




Debe mejorar su atención:  
presta poca atención < 21 
Debe mejorar su atención:  
presta poca atención < 24 
Adecuada atención 22 a 32 Adecuada atención 25 a 35 
Debe mejorar su atención:  
presta demasiada atención > 33 
Debe mejorar su atención:  
presta demasiada atención > 36 
Claridad 
Emocional 
Debe mejorar su claridad < 25 Debe mejorar su claridad < 23 
Adecuada claridad 26 a 35 Adecuada claridad 24 a 34 
Excelente claridad >36 Excelente claridad > 35 
Reparación 
Emocional 
Debe mejorar su reparación <23 Debe mejorar su reparación <23 
Adecuada reparación 24 a 35 Adecuada reparación 24 a 34 
Excelente reparación >36 Excelente reparación >35 
 
Para la variable rendimiento académico se consideraron las notas parciales del curso 
Taller de Proyectos de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 





Se calculó el promedio ponderado de dichas notas por cada estudiante, organizándolos 
en cuatro grupos, según su rendimiento: rendimiento alto, para las calificaciones entre 18 y 
20; rendimiento regular, para las calificaciones entre 15 y 17; rendimiento bajo, para las 
calificaciones entre 12 y 14; y rendimiento deficiente, para las calificaciones desaprobadas, es 
decir, las que se encuentran entre 0 y 11, tomando en cuenta que para el caso de la 
Universidad Privada del Norte, la nota mínima para aprobar un curso es 12.  
Tabla 5 
Rendimiento académico por rango de notas 
Rendimiento Académico Rango de Notas 
Alto entre 18 y 20 
Regular entre 15 y 17 
Bajo entre 12 y 14 
Deficiente entre 0 y 11 
 
3.6 Método y procedimiento de validación y confiabilidad del instrumento 
El diseño del cuestionario determina que sus propiedades psicométricas muestran su 
validez y fiabilidad. Fernández-Berrocal y Extremera (2002) han determinado, que la 
consistencia interna de las subescalas es alta como en los estudios previos de la fiabilidad de 
la versión inglesa.  
Para que se hable de que el instrumento es idóneo, y para que se pueda utilizar con 
toda la confianza se requiere que cumpla con dos requisitos: confiabilidad y validez 
(González, 2008). Esto nos indica si un instrumento mide de forma adecuada las variables 
que se pretenden evaluar con facilidad y eficiencia. “La validez, en términos generales, se 
refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 200). 
Menciona (Niebel y Freivalds, 2009), “El término confiabilidad define la probabilidad 





éxito de sus componentes”. (…) Éxito que predice la consistencia del instrumento con 
el uso de la escala de Likert y da un impacto significativo en la confianza del uso del 
instrumento en otras muestras de individuos con características semejantes. Dice 
(Namakforoosh, 2010a) “una medición es confiable de acuerdo con el grado que puede 
ofrecer resultados consistentes. En otras palabras, confiabilidad es el grado en el cual 
una medición contiene errores variables. Estas son diferencias entre observaciones o 
entre mediciones durante cualquier momento de medición, y que varían de vez en 
cuando para una unidad dada de análisis al ser medidas más de una vez por el mismo 
instrumento”. (Bojórquez, J. A. et al., 2013, p. 3). 
En la medida de que estos factores se controlen o eliminen, el instrumento será más 
valido y confiable, pues puede suceder que el instrumento sea válido, pero poco 
confiable, en este caso la tarea seria restructurar el instrumento para aumentar su nivel 
de confianza logrando su cercanía a la unidad. Para el cálculo de la validez y 
confiabilidad [del instrumento se ha empleado] Coeficiente Alfa de Cronbach. “Este 
coeficiente desarrollado por J. L. Cronbach requiere una sola administración del 
instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 0 y 1. Su ventaja reside 
en que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de medición, 
simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente” (Hernández, et al., 
2003c). (…) Este índice de consistencia interna puede ser calculado en Excel o SPSS 
de dos formas: 1) Mediante la varianza de los ítems o 2) Mediante la matriz de 
correlación. (Bojórquez, J. A. et al., 2013, pp. 3-4). 
“El valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach es 0.7; por debajo de 
ese valor la consistencia interna de la escala utilizada es baja” (Celina y Campo, 
2005). Este valor manifiesta la consistencia interna, es decir, muestra la correlación 





las preguntas, un valor inferior revela una débil relación entre ellas. No es común, pero 
el alfa de Cronbach puede arrojar un valor negativo, esto indica un error en el cálculo 
o una inconsistencia de la escala. Mencionan (Lucero y Meza, 2002) que “el valor 
mínimo aceptable del coeficiente de fiabilidad depende de la utilización que se hará 
del instrumento”. Es decir, dependiendo de la exactitud requerida por la disciplina que 
lo requiere. (Bojórquez, J. A. et al., 2013, p. 4).  
El instrumento TMMS-24, de los autores Salovey y Mayer (1995), adaptado al 
castellano por Fernández-Berrocal y Extremera (2005), fue validado a través de la 
aplicación del método de validez de contenidos, mediante el procedimiento de juicio de 
expertos, contando con la validación de tres psicólogos colegidos. 
Asimismo, para la validación y confiabilidad del instrumento se optó por calcular el 
Coeficiente Alfa de Cronbach, usando para su cálculo el software SPSS versión 21 y los 
resultados obtenidos se muestran en las siguientes tablas de acuerdo a las dimensiones 
consideradas en el estudio siendo esta consistencia analizada mediante la matriz de 
correlaciones de los ítems.  
En la tabla 6 se muestra el coeficiente alfa de Cronbach de la dimensión atención cuyo 
valor es de 0.865 valor superior a 0.7 que nos indica que la consistencia de la escala utilizada es 
muy buena revelando una fuerte relación entre las preguntas o ítems de esta dimensión.  
Tabla 6  
Estadísticos de fiabilidad: DIMENSIÓN ATENCIÓN 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
los elementos tipificados 
N° de 
elementos 
,860 ,865 8 
 
La tabla 7 muestra un resumen de los estadísticos arrojados por el software (SPSS 
v.21), el primer renglón medias de los elementos muestra el promedio de todas las medias 





valor de 3.048, la media menor es 2.598, el promedio mayor es 3.496; su rango, diferencia 
entre el valor mayor y menor es de 0.898, la razón por división entre estos 2 valores es de 
1.345 y su varianza de 0.093. 
Tabla 7 
Estadísticos de resumen de los elementos: DIMENSIÓN ATENCIÓN 
 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/
mínimo 
Varianza N° de 
elementos 
Medias de los 
elementos 
3,048 2,598 3,496 ,898 1,345 ,093 8 
Varianzas de 
los elementos 
1,127 ,896 1,464 ,569 1,635 ,028 8 
Correlaciones 
inter-elementos 
,444 ,021 ,679 ,658 31,828 ,018 8 
 
La media de la escala si se elimina el elemento, indica el valor que tendría la media 
en el caso de eliminar cada uno de los elementos. La Correlación elemento-total corregida, 
es el coeficiente de homogeneidad corregido. Si es cero o negativo se elimina o se replantea 
la pregunta. Alfa de Cronbach si se elimina el elemento, equivale al valor de Alfa si 
eliminamos cada uno de los ítems. Así por ejemplo podemos ver que, si eliminamos el ítem 
ATEN5, Alfa mejoraría de 0.860 a 0.871 (ver tabla 8) cuyo incremento no es significativo 
para mejorar el alfa de Cronbach. 
Tabla 8 
Estadísticos total-elemento DIMENSIÓN ATENCIÓN  
 Media de la 
















se elimina el 
elemento 
ATEN1 20,89 28,083 ,622 ,455 ,842 
ATEN2 21,02 28,325 ,616 ,424 ,842 
ATEN3 21,46 27,663 ,692 ,522 ,833 
ATEN4 21,14 29,726 ,486 ,412 ,857 
ATEN5 21,79 29,788 ,394 ,353 ,871 
ATEN6 21,57 27,486 ,709 ,577 ,831 
ATEN7 21,54 27,758 ,743 ,611 ,829 






En la tabla 9 se muestra el coeficiente alfa de Cronbach de la dimensión claridad 
alcanza un valor de 0.874, valor superior a 0.7 que nos indica que la consistencia de la 
escala utilizada es muy buena revelando una fuerte relación entre la preguntas o ítems de 
esta dimensión.  
Tabal 9 
Estadísticos de fiabilidad DIMENSIÓN CLARIDAD 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de Cronbach 
basada en los 
elementos tipificados 
N° de elementos 
,874 ,873 8 
 
En la tabla 10 se muestra un resumen de los estadísticos, el primer renglón medias de 
los elementos muestra la suma de las medias entre el total de preguntas 8, arrojando un valor 
de 3.114, la media menor es 2.921, el promedio mayor es 3.268; su rango, diferencia entre el 
valor mayor y menor es de 0.346, la razón por división entre estos 2 valores es de 1.119 y su 
varianza de 0.016, apreciándose por esto último que la variabilidad alrededor de la media de 
los elementos es muy pequeña. 
Tabla 10 
Estadísticos de resumen de los elementos DIMENSIÓN CLARIDAD 
 Media Mínimo Máximo Rango Máximo
/mínimo 
Varianza N° de 
elementos 
Medias de los 
elementos 
3,114 2,921 3,268 ,346 1,119 ,016 8 
Varianzas de los 
elementos 
1,157 ,936 1,518 ,582 1,621 ,029 8 
Correlaciones 
inter-elementos 
,461 ,283 ,735 ,453 2,601 ,010 8 
 
Por otro lado, analizando la media de la escala si se elimina el elemento, por 
ejemplo, en el ítem CLA5 (A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes 





que es 0.490, el Alfa de Cronbach no mejoraría ya que de 0.874 bajaría a 0.872 (ver tabla 
11), por lo que se puede comprobar que la confiabilidad interna es inmejorable en esta 
dimensión. 
Tabla 11 












muestra en la tabla 12, el coeficiente alfa de Cronbach del instrumento alcanza un valor de 
0.861 que también es superior a 0.7 indicando que la consistencia de la escala utilizada es 
muy buena revelando una fuerte relación entre las preguntas o ítems de esta dimensión. 
Tabla 12 




En la siguiente 
 Media de la 
















se elimina el 
elemento 
CLA1 21,68 29,919 ,681 ,567 ,853 
CLA2 21,83 30,494 ,664 ,507 ,855 
CLA3 21,65 30,326 ,659 ,531 ,855 
CLA4 21,82 31,483 ,584 ,380 ,863 
CLA5 21,66 32,956 ,490 ,273 ,872 
CLA6 21,99 28,373 ,720 ,622 ,848 
CLA7 21,91 30,054 ,679 ,614 ,853 
CLA8 21,87 31,657 ,571 ,361 ,865 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de Cronbach basada 









tabla se muestra un resumen de los estadísticos, donde las medias de los elementos muestran 
la suma de las medias entre el total de preguntas 8, arrojando un valor de 3.488, la media 
menor es 3.142, el promedio mayor es 4.205; presentando un rango de 1.063, la razón por 
división entre estos 2 valores es de 1.338 y su varianza de 0.106, apreciándose por esto 
último que la variabilidad alrededor de la media de los elementos es pequeña (tabla 13). 
Tabla 13 
Estadísticos de resumen de los elementos DIMENSIÓN REPARACIÓN 
 Media Mínimo Máximo Rango Máximo
/mínimo 
Varianza N° de 
elementos 
Medias de los 
elementos 
3,488 3,142 4,205 1,063 1,338 ,106 8 
Varianzas de los 
elementos 
1,385 ,989 1,630 ,641 1,648 ,060 8 
Correlaciones 
inter-elementos 
,436 ,156 ,756 ,599 4,829 ,023 8 
 
Asimismo, en el análisis de la media de la escala si se elimina el elemento, por 
ejemplo, en el ítem REP8 (Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo) si 
eliminara o se replanteara la pregunta el coeficiente de homogeneidad corregido que es 
0.372, provocaría que el Alfa de Cronbach mejoraría de 0.861 a 0.872 (ver tabla 14), que no 
es una mejora significativa ya que un valor superior a 0.7 revela una fuerte relación entre las 












Estadísticos total-elemento DIMENSIÓN REPARACIÓN 
 Media de la 
















se elimina el 
elemento 
REP1 24,39 33,271 ,707 ,600 ,832 
REP2 24,34 32,575 ,786 ,720 ,822 
REP3 24,76 33,864 ,634 ,515 ,841 
REP4 24,36 32,487 ,798 ,672 ,821 
REP5 24,59 35,863 ,537 ,334 ,852 
REP6 24,61 37,796 ,496 ,330 ,855 
REP7 23,70 36,910 ,558 ,412 ,849 
REP8 24,59 37,402 ,372 ,183 ,872 
 
3.7 Técnicas para el procesamiento, organización y análisis de datos  
1. Análisis e interpretación de los datos 
Distribución de la muestra por sexo 
En la muestra de 127 estudiantes de primer ciclo del curso Taller de Proyectos de 
Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte, 
sede Lima centro, periodo 2018-2, el 35% de los estudiantes son de sexo masculino y el 
65% de sexo femenino. 
Inteligencia Emocional Percibida 
Con la finalidad de medir la inteligencia emocional percibida de los estudiantes de la 
muestra, se utilizó como instrumento la escala TMMS-24, de los autores Salovey y Mayer 
(1995), adaptada al castellano por Fernández-Berrocal y Extremera (2005). 
Este cuestionario consta de 24 ítems divididos en tres dimensiones: atención, 





Al momento de aplicar el cuestionario a los estudiantes se les solicitó marcar del 1 al 
5 por cada ítem, donde 1 significa nada de acuerdo y 5 significa totalmente de acuerdo. 
Luego con la finalidad de evaluar el nivel de atención, claridad y reparación, se 
procedió a sumar las respuestas obteniéndose una puntuación mínima de 8 y una máxima de 
40 por cada dimensión, como se detalla a continuación: 
Tabla 15 
Atención Emocional 
Grado de Atención 
Emocional 
Masculino Femenino Total 
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Poca Atención 15 33% 37 45% 52 41% 
Adecuada Atención 30 67% 45 55% 75 59% 
Demasiada Atención 0 0% 0 0% 0 0% 
Total 45 100% 82 100% 127 100% 
 
En el análisis descritivo de la muestra podemos decir que el 41% de estudiantes 
presenta poca atención emocional, el 59% presenta una adecuada atención emocional y 
ningún estudiante presta demasiada atención emocional.  
Haciendo un análisis por sexo se observa que en los hombres el 33% presenta poca 
atención emocional, el 67% presenta una adecuada atención emocional y ninguno presenta 
demasiada atención emocional; y que en las mujeres el 45% presenta poca atención 
emocional, el 55% presenta una adecuada atención emocional y que ninguna presenta 
demasiada atención emocional. 
Esto nos indica que la mayor proporción de estudiantes percibe de manera adecuada 


















1. Presto mucha atención a los sentimientos 3.40 3.55 
2. Normalmente me preocupo mucho por lo que siento 3.29 3.40 
3. Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones 2.96 2.91 
4. Pienso que merece la pena prestar atención a mis 
emociones y estado de ánimo 
3.20 3.27 
5. Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos 2.53 2.63 
6. Pienso en mi estado de ánimo constantemente 2.73 2.87 
7. A menudo pienso en mis sentimientos 2.71 2.91 
8. Presto mucha atención a cómo me siento 3.09 3.10 
 
Se observa que para el caso de los hombres, los ítems con menor puntaje promedio 
son el número 5 “Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos” y el número 7 “A 
menudo pienso en mis sentimientos”. Para el caso de las mujeres, se observa que los ítems 
con menor puntaje promedio son el número 5 “Dejo que mis sentimientos afecten a mis 
pensamientos” y el número 6 “Pienso en mi estado de ánimo constantemente”. Se aprecia 
que tanto para el caso de los hombres como para el de las mujeres se repite el ítem 5, siendo 
en ambas situaciones el puntaje promedio más bajo. 
Tabla 17 
Claridad Emocional 
Grado de Claridad 
Emocional 
Masculino Femenino Total 
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Mejorar Claridad 23 51% 36 44% 59 47% 
Adecuada Claridad 19 42% 41 50% 60 47% 
Excelente Claridad 3 7% 5 6% 8 6% 
Total 45 100% 82 100% 127 100% 
 
 El 47% de estudiantes debe mejorar su claridad emocional, el 47% muestra una 





Haciendo un análisis por sexo se observa que en los hombres el 51% debe mejorar su 
claridad emocional, el 42% presenta una adecuada claridad emocional y que el 7% de 
estudiante tiene una excelente claridad emocional; y que en las mujeres el 44% debe mejorar 
su claridad emocional, el 50% presenta una adecuada claridad emocional y el 6% muestra 
una excelente claridad emocional.  
Esto nos indica que la mayor proporción de estudiantes identifica y debe mejorar y 
comprende de manera adecuada los propios estados emocionales, reconociendo la causa que 
los genera.  
Tabla 18 












9. Tengo claros mis sentimientos 3.38 3.16 
10. Frecuentemente puedo definir mis sentimientos 3.18 3.04 
11. Casi siempre sé cómo me siento 3.36 3.22 
12. Normalmente conozco mis sentimientos sobre las 
personas 
3.11 3.09 
13. A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en 
diferentes situaciones 
3.34 3.15 
14. Siempre puedo decir cómo me siento 3.04 2.85 
15. A veces puedo decir cuáles son mis emociones 3.07 2.98 
16. Puedo llegar a comprender mis sentimientos 3.20 2.96 
 
Se observa que para el caso de los hombres, los ítems con menor puntaje promedio 
son el número 14 “Siempre puedo decir cómo me siento” y el número 15 “A veces puedo 
decir cuáles son mis emociones”. 
Para el caso de las mujeres, se observa que los ítems con menor puntaje promedio 
son el número 14 “Siempre puedo decir cómo me siento” y el número 16 “Puedo llegar a 





Se aprecia que tanto para el caso de los hombres como para el de las mujeres se 
repite el ítem 14, siendo en ambas situaciones el puntaje promedio más bajo. 
Tabla 19 
Reparación Emocional 
Grado de Reparación 
Emocional 
Masculino Femenino Total 
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Mejorar Reparación 11 24% 22 27% 33 26% 
Adecuada Reparación 25 56% 43 52% 68 54% 
Excelente Reparación 9 20% 17 21% 26 20% 




El 26% de estudiantes debe mejorar su reparación emocional, el 54% muestra una 
adecuada reparación emocional y el 20% muestra una excelente reparación emocional. 
Haciendo un análisis por sexo se observa que en los hombres el 24% debe mejorar su 
reparación emocional, el 56% presenta una adecuada reparación emocional y que el 20% de 
estudiante tiene una excelente reparación emocional; y que en las mujeres el 27% debe 
mejorar su reparación emocional, el 52% presenta una adecuada reparación emocional y el 
21% muestra una excelente reparación emocional.  
Esto nos indica que la mayor proporción de estudiantes tiene una adecuada 
capacidad para impedir los efectos negativos de las emociones y utilizar los aspectos 
positivos que permiten conocer y comprender las emociones con la finalidad de actuar sin 
perjudicarse.  
Tabla 20 
















17. Aunque a veces me siento triste, suelo tener una 
visión optimista 
3.51 3.52 
18. Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas 
agradables 
3.56 3.57 
19.Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de 
la vida 
3.11 3.16 
20. Intento tener pensamientos positivos aunque me 
sienta mal 
3.53 3.55 
21. Si doy demasiadas vueltas a las cosas, 
complicándolas, trato de calmarme 
3.31 3.32 
22. Me preocupo por tener un buen estado de ánimo 3.38 3.26 
23. Tengo mucha energía cuando me siento feliz 4.02 4.30 




Se observa que para el caso de los hombres, los ítems con menor puntaje promedio 
son el número 19 “Siempre puedo decir cómo me siento” y el número 21 “A veces puedo 
decir cuáles son mis emociones”. 
Para el caso de las mujeres, se observa que los ítems con menor puntaje promedio 
son el número 19 “Siempre puedo decir cómo me siento” y el número 22 “Puedo llegar a 
comprender mis sentimientos”.  
Se aprecia que tanto para el caso de los hombres como para el de las mujeres se 
repite el ítem 19, siendo en ambas situaciones el puntaje promedio más bajo. 
Con respecto al análisis correcional realizado a los ítems o preguntas de las 
dimensiones de la variable Inteleigencia Emocional Percibida, se tiene que : 
La matriz de correlación (ver tabla 21)  
es una matriz cuadrada que indica la relación de cada pregunta con las demás, y en sí 
misma en la diagonal. Muestra el coeficiente de correlación de Pearson ® como: 





-1 a 1 , cercana a 0 indica poca asociación, cercano a 1 indica una asociación directa 
y cercana a -1 indica una asociación inversa, entre las variables.” (Lind et al., 
2008a). (Bojórquez, J. A. et al., 2013, p. 6). 
Tabla 21 














































































































































































,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 127 127 127 127 127 127 127 127 127 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En esta dimensión atención se muestra el índice de correlación inter ítems donde el 
ítem 7 (A menudo pienso en mis sentimientos) muestra mayor correlación con los demás 
ítems que conforman la dimensión atención, con un valor de 0.812. 
En la tabla 22 se muestra la matriz de correlaciones inter de los 8 ítems que 





emociones) muestra mayor correlación con el ítem CLA6 (Siempre puedo decir cómo me 
siento) alcanzando una correlación fuerte de 0.735. Con respecto a la suma total de los 8 
ítems que conforman la dimensión claridad la que muestra mayor correlación con todas es el 
ítem CLA6 con un valor de 0.808 indicando un alto grado de correlación. 
Tabla 22 
Matriz de Correlaciones DIMENSION CLARIDAD 









































































































































































,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 127 127 127 127 127 127 127 127 127 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 23, se muestra la matriz de correlaciones inter de los 8 ítems que 
conforman la dimensión reparación donde el ítem REP2 (Aunque me sienta mal, procuro 
pensar en cosas agradables) muestra mayor correlación con el ítem REP1 (Aunque a veces 





0.756. Con respecto a la suma total de los 8 ítems que conforman la dimensión reparación 
con el ítem REP4 (Intento tener pensamientos positivos, aunque me sienta mal), es la que 
muestra la mayor correlación con un valor de 0.859, por lo que se puede decir que está 
fuerte correlacionada con el total de las respuestas de los ítems de la dimensión en estudio. 
Tabla 23 
Matriz de Correlaciones DIMENSIÓN REPARACIÓN 
 REP1 REP2 REP3 REP4 REP5 REP6 REP7 REP8 TOTRE
P 



























































































































































,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 127 127 127 127 127 127 127 127 127 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Con respectos a las estadísticas descriptivas encontradas en cada uno de los 24 ítems 
en el estudio, se presenta la tabla 24, donde se puede ver los valores máximo y mínimo 
según lo establecido en la escala de Likert empleada en cada ítem o pregunta, la media de 
puntuación obtenida en cada pregunta o ítem siendo la REP7 (Tengo mucha energía cuando 





respuestas según la escala de Likert indican estar de acuerdo en tener mucha energía cuando 
se sienten feliz, todo lo contrario sucede con el ítem ATEN5 (Dejo que mis sentimientos 
afecten a mis pensamientos) donde de acuerdo a la media obtenida de 2.60 se puede decir 
que la respuesta dada indican estar Ni de acuerdo ni en desacuerdo que los sentimientos 
afecten los pensamientos; otro aspecto de este análisis descriptivo es que la menor 
variabilidad de respuestas se ha dado en el ítem CLA6 (Siempre puedo decir cómo me 
siento) ya que la varianza muestra un valor de 0.896 con respecto a la media del ítem, es 
decir, que la mayoría de las respuestas manifiestan estar de acuerdo y/o en desacuerdo. 
Tabla 24 
Estadísticos Descriptivos 
ITEMS N Mínimo Máximo Suma Media Desv. 
típ. 
Varianza 
ATEN1 127 1 5 444 3,50 1,090 1,188 
ATEN2 127 1 5 427 3,36 1,067 1,138 
ATEN3 127 1 5 372 2,93 1,055 1,114 
ATEN4 127 1 5 412 3,24 1,059 1,122 
ATEN5 127 1 5 330 2,60 1,210 1,464 
ATEN6 127 1 5 358 2,82 1,057 1,118 
ATEN7 127 1 5 361 2,84 ,987 ,975 
ATEN8 127 1 5 393 3,09 ,946 ,896 
CLA1 127 1 5 411 3,24 1,102 1,214 
CLA2 127 1 5 392 3,09 1,054 1,111 
CLA3 127 1 5 415 3,27 1,080 1,166 
CLA4 127 1 5 393 3,09 1,035 1,070 
CLA5 127 1 5 413 3,25 ,967 ,936 





ITEMS N Mínimo Máximo Suma Media Desv. 
típ. 
Varianza 
CLA7 127 1 5 382 3,01 1,087 1,182 
CLA8 127 1 5 387 3,05 1,030 1,061 
REP1 127 1 5 447 3,52 1,233 1,521 
REP2 127 1 5 453 3,57 1,206 1,454 
REP3 127 1 5 399 3,14 1,271 1,615 
REP4 127 1 5 450 3,54 1,200 1,441 
REP5 127 1 5 421 3,31 1,180 1,392 
REP6 127 1 5 419 3,30 ,995 ,989 
REP7 127 1 5 534 4,20 1,018 1,037 
REP8 127 1 5 421 3,31 1,277 1,630 
 
Rendimiento Académico  
Para evaluar el rendimiento académico de los estudiantes se consideraron las notas 
parciales del curso Taller de Proyectos de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño de la Universidad Privada del Norte, sede Lima centro, periodo 2018-2. 
Se calculó el promedio ponderado de dichas notas por cada estudiante, 
organizándolos en cuatro grupos, según su rendimiento: rendimiento alto, para las 
calificaciones entre 18 y 20; rendimiento regular, para las calificaciones entre 15 y 17; 
rendimiento bajo, para las calificaciones entre 12 y 14; y rendimiento deficiente, para las 
calificaciones desaprobadas, es decir, las que se encuentran entre 0 y 11, tomando en cuenta 
que para el caso de la Universidad Privada del Norte, la nota mínima para aprobar un curso 









Masculino Femenino Total 
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Rendimiento 
Deficiente 
5 11% 8 10% 13 10% 
Rendimiento Bajo 26 58% 43 52% 69 54% 
Rendimiento 
Regular 
14 31% 30 37% 44 35% 
Rendimiento Alto 0 0% 1 1% 1 1% 




El 10% de estudiantes muestra un rendimiento académico deficiente y el 54% de 
estudiantes muestra un rendimiento académico bajo, es decir, que debe mejorar su 
rendimiento académico, el 35% muestra un rendimiento académico regular y el 1% muestra 
un rendimiento académico alto. 
Haciendo un análisis por sexo se observa que en los hombres el 11% muestra un 
rendimiento académico deficiente, el 58% de estudiantes muestra un rendimiento académico 
bajo, el 31% de estudiantes muestra un rendimiento académico regular, y que ninguno 
muestra un rendimiento académico alto; y que en las mujeres el 10% muestra un 
rendimiento académico deficiente, el 52% de estudiantes muestra un rendimiento académico 
bajo, el 37% de estudiantes muestra un rendimiento académico regular, y que el 1% muestra 
un rendimiento académico alto. 
Esto nos indica que la mayor proporción de estudiantes está logrando aprender las 
tareas académicas previstas.  
2. Estrategia para la Prueba de Hipótesis 
La presente investigación presenta como variable 1 la inteligencia emocional 
percibida y como variable 2 el rendimiento académico. 
Por ello, la estrategia para la prueba de hipótesis es bivariada y se tendrá en cuenta la 






Por lo tanto, el diseño es correlacional y se representa de la siguiente manera: 
 
Dónde:  
O: es la muestra de investigación  
X: es la observación de la variable inteligencia emocional percibida. 
Y: es la observación de la variable rendimiento académico.  
r: es el grado de relación entre inteligencia emocional percibida y rendimiento 
académico. 
3. Correlación de Pearson 
Para determinar la relación entre las variables se utilizó el coeficiente de correlación 
de Pearson que es un índice que mide la relación entre dos variables aleatorias cuantitativas. 
Se representa por r, y el cálculo se realiza dividiendo la covarianza de (X, Y) por el la raíz 
cuadrada del producto de las desviaciones de X e Y. 
 
Dónde:  
r: Es el coeficiente de correlación 
X: Es la variable relacionada a la inteligencia emocional percibida. 
Y: Es la variable relacionada al rendimiento académico.  
El coeficiente de correlación de Pearson toma valores entre -1 y 1. Los valores entre 
0 y 1 indican relación directa. Los valores entre 0 y -1 indican relación inversa. Un valor de 
1 indica relación directa perfecta. Un valor de -1 indica relación inversa perfecta. Un valor 





Varios autores publican diversas escalas para determinar la correlación.  
Para la presente investigación se tomaron las escalas determinadas por Bisquerra:  
 
(Garay, 2014, pp. 52-53). 
4. Aplicación de Correlación de Pearson  
Cuando se analiza los resultados de la matriz de correlaciones obtenida de las 
dimensiones atención, claridad y reparación de la variable inteligencia emocional percibida 
según tabla 26, podemos percibir que entre la dimensión claridad y reparación existe una 
correlación positiva de 0.549 que es significativa a un nivel del 1% de confianza. 
Tabla 26 
Matriz de Correlaciones TODAS LAS DIMENSIONES y NOTAS PROMEDIO 
DIMENSIONES ATENCIÓN CLARIDAD REPARACIÓN NOTAS(RD) 





















Sig. (bilateral) ,000 ,525 ,041  
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Con respecto a la correlación entre cada una de las dimensiones atención, claridad y 
reparación de la variable inteligencia emocional percibida con la variable rendimiento 
académico de los alumnos del curso Taller de Proyectos de Arquitectura de la Facultad de 





2, podemos apreciar que existe correlación directa baja entre la dimensión atención y la 
variable rendimiento académico a un nivel de significancia de 1%, correlación directa muy 
baja entre la dimensión claridad y la variable rendimiento académico a un nivel de 
significancia muy alto, y correlación directa muy baja entre la dimensión reparación y la 
variable rendimiento académico a un nivel de significancia de 5%. 
Tabla 27 
Matriz de correlaciones TOTAL INTELIGENCIA EMOCIONAL PERCIBIDA ( IEP) y 











Sig. (bilateral)  ,002 












Sig. (bilateral) ,002  
   
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Existe correlación directa baja entre las variables inteligencia emocional percibida y 
rendimiento académico de los alumnos del curso Taller de Proyectos de Arquitectura de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte, sede Lima centro, 





Capítulo IV: Resultados 
 
4.1 Presentación de los resultados 
1. Se determinó una muestra de 127 estudiantes de primer ciclo del curso Taller 
de Proyectos de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad 
Privada del Norte, sede Lima centro, periodo 2018-2, identificándose que el 35% de los 
estudiantes son de sexo masculino y el 65% de sexo femenino. 
2. Se determinó que el 41% de estudiantes presenta poca atención emocional, el 
59% presenta una adecuada atención emocional y ningún estudiante presenta demasiada 
atención emocional.  
En esta misma dimensión, se observa que para el caso de los hombres, los ítems con 
menor puntaje promedio son el número 5 “Dejo que mis sentimientos afecten a mis 
pensamientos” y el número 7 “A menudo pienso en mis sentimientos”. 
Para el caso de las mujeres, se observa que los ítems con menor puntaje promedio 
son el número 5 “Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos” y el número 6 
“Pienso en mi estado de ánimo constantemente”.  
Se aprecia que tanto para el caso de los hombres como para el de las mujeres se 
repite el ítem 5, siendo en ambas situaciones el puntaje promedio más bajo. 
3. Se determinó que el 47% de estudiantes debe mejorar su claridad emocional, 
el 47% muestra una adecuada claridad emocional y el 6% muestra una excelente claridad 
emocional.  
Igualmente, en la dimensión claridad emocional se observa que para el caso de los 
hombres, los ítems con menor puntaje promedio son el número 14 “Siempre puedo decir 





Para el caso de las mujeres, se observa que los ítems con menor puntaje promedio 
son el número 14 “Siempre puedo decir cómo me siento” y el número 16 “Puedo llegar a 
comprender mis sentimientos”.  
Se aprecia que tanto para el caso de los hombres como para el de las mujeres se 
repite el ítem 14, siendo en ambas situaciones el puntaje promedio más bajo. 
4. Se determinó que el 26% de estudiantes debe mejorar su reparación 
emocional, el 54% muestra una adecuada reparación emocional y el 20% muestra una 
excelente reparación emocional.  
Asimismo, en la dimensión reparación emocional se observa que para el caso de los 
hombres, los ítems con menor puntaje promedio son el número 19 “Siempre puedo decir 
cómo me siento” y el número 21 “A veces puedo decir cuáles son mis emociones”. 
Para el caso de las mujeres, se observa que los ítems con menor puntaje promedio 
son el número 19 “Siempre puedo decir cómo me siento” y el número 22 “Puedo llegar a 
comprender mis sentimientos”.  
Se aprecia que tanto para el caso de los hombres como para el de las mujeres se 
repite el ítem 19, siendo en ambas situaciones el puntaje promedio más bajo. 
5. Se determinó que el 10% de estudiantes muestra un rendimiento académico 
deficiente, el 54% de estudiantes muestra un rendimiento académico bajo, el 35% muestra 
un rendimiento académico regular y el 1% muestra un rendimiento académico alto. 
6. Con respecto a la validación y confiablidad del instrumento, cuyo análisis se 
realizo mediante el coeficiente Cronbach en el software SPSS versión 21, los resultados 
obtenidos en las 3 dimensiones consideradas en el estudio mostraron que la consistencia 
analizada mediante la matriz de correlaciones de los ítems de cada dimensión arrojaron 





revelando una fuerte relación entre las preguntas o ítems de cada dimensión de la variable 
inteligencia emocional percibida.  
7. En la confiabilidad de las dimensiones de la variable inteligencia emocional 
percibida también se pudo corrroborar que si en las medias de la escala se elimina el 
elemento o ítem que tiene el valor más bajo de la correlación elemento-total corregida que 
es el coeficiente de homogeneidad corregido, para ver si se elimina o se replantea la 
pregunta, el alfa de Cronbach no presenta ninguna variación significativa, lo que indica que 
el instrumento empleado es consitente y confiable y que los ítems están bien planteados. 
8. Se determinó que existe relación directa baja entre el rendimiento académico 
y la inteligencia emocional percibida, a un nivel de significancia de 1%. 
9. Se determinó que existe relación directa baja entre el rendimiento académico 
y la atención emocional, a un nivel de significancia de 1%. 
10. Se determinó que existe relación directa muy baja entre el rendimiento 
académico y la claridad emocional, a un nivel muy alto de significancia, es decir, con un 
margen de error inadmisible. 
11. Se determinó que existe relación directa muy baja entre el rendimiento 
académico y la reparación emocional, a un nivel de significancia de 5%. 
 
4.2 Contrastación de las hipótesis 
1. Hipótesis general  
La inteligencia emocional percibida se relaciona directamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes de primer ciclo del curso Taller de Proyectos de Arquitectura 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte, sede Lima 





𝐻0:𝜌=0.-No existe relación directa entre la inteligencia emocional percibida y el 
rendimiento académico de los estudiantes de primer ciclo del curso Taller de Proyectos de 
Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte, 
sede Lima centro, periodo 2018-2. 
𝐻1:𝜌≠0.- Existe relación directa entre la inteligencia emocional percibida y el 
rendimiento académico de los estudiantes de primer ciclo del curso Taller de Proyectos de 
Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte, 
sede Lima centro, periodo 2018-2. 
Se observa que la correlación de Pearson para el rendimiento académico y la 
inteligencia emocional percibida indica que existe relación directa baja entre las variables, 
con un nivel de significancia de 1%. Se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alternativa (H1). 
2. Hipótesis específica H1  
Existe relación directa entre la atención emocional y el rendimiento académico de los 
estudiantes de primer ciclo del curso Taller de Proyectos de Arquitectura de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte, sede Lima centro, periodo 2018-2. 
𝐻0:𝜌=0.-No existe relación directa entre la atención emocional y el rendimiento 
académico de los estudiantes de primer ciclo del curso Taller de Proyectos de Arquitectura 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte, sede Lima 
centro, periodo 2018-2. 
𝐻1:𝜌≠0.- Existe relación directa entre la atención emocional y el rendimiento 
académico de los estudiantes de primer ciclo del curso Taller de Proyectos de Arquitectura 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte, sede Lima 





Se observa que la correlación de Pearson para el rendimiento académico y la 
atención emocional indica que existe relación entre las variables, con un nivel de 
significancia de 1%. Se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa 
(H1). 
3. Hipótesis específica H2  
Existe relación directa entre la claridad emocional y el rendimiento académico de los 
estudiantes de primer ciclo del curso Taller de Proyectos de Arquitectura de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte, sede Lima centro, periodo 2018-2. 
𝐻0:𝜌=0.-No existe relación directa entre la claridad emocional y el rendimiento 
académico de los estudiantes de primer ciclo del curso Taller de Proyectos de Arquitectura 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte, sede Lima 
centro, periodo 2018-2. 
𝐻1:𝜌≠0.- Existe relación directa entre la claridad emocional y el rendimiento 
académico de los estudiantes de primer ciclo del curso Taller de Proyectos de Arquitectura 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte, sede Lima 
centro, periodo 2018-2. 
Se observa que la correlación de Pearson para el rendimiento académico y la claridad 
emocional indica que existe relación directa muy baja entre las variables, con un nivel muy alto 
de significancia. Se acepta la hipótesis nula (H0) y se rechaza la hipótesis alternativa (H1). 
4. Hipótesis específica H3  
Existe relación directa entre la reparación emocional y el rendimiento académico de 
los estudiantes de primer ciclo del curso Taller de Proyectos de Arquitectura de la Facultad 






𝐻0:𝜌=0.-No existe relación directa entre la reparación emocional y el rendimiento 
académico de los estudiantes de primer ciclo del curso Taller de Proyectos de Arquitectura 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte, sede Lima 
centro, periodo 2018-2. 
𝐻1:𝜌≠0.- Existe relación directa entre la reparación emocional y el rendimiento 
académico de los estudiantes de primer ciclo del curso Taller de Proyectos de Arquitectura 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte, sede Lima 
centro, periodo 2018-2. 
Se observa que la correlación de Pearson para el rendimiento académico y la 
reparación emocional indica que existe relación directa muy baja entre las variables, con un 








Capítulo V: Discusión 
 
Discusión de los hallazgos de los estudios 
El objetivo general de esta investigación fue determinar la relación entre la 
inteligencia emocional percibida y el rendimiento académico de los estudiantes de primer 
ciclo del curso Taller de Proyectos de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Diseño 
de la Universidad Privada del Norte, sede Lima centro, periodo 2018-2; los resultados han 
revelado la existencia de una relación directa baja entre la inteligencia emocional percibida 
y el rendimiento académico. 
Los objetivos específicos fueron determinar la relación entre la atención emocional, 
la claridad emocional y la reparación emocional, respecto al rendimiento académico de los 
estudiantes de primer ciclo del curso Taller de Proyectos de Arquitectura de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte, sede Lima centro, periodo 2018-
2; los resultados han revelado la existencia de una relación directa baja entre la atención 
emoción y el rendimiento académico, que no hay relación directa entre la claridad 
emocional y el rendimiento académico, así como una relación directa muy baja entre la 
reparación emocional y el rendimiento académico.  
Limitaciones del estudio 
1. Por motivos de tiempo y disponibilidad de los alumnos, la población del 
estudio se limitó a los estudiantes del curso Taller de Proyectos de Arquitectura de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte, sede Lima 
centro, periodo 2018-2. Se sugiere evaluar la posibilidad de continuar con nuevos 
estudios que incluyan estudiantes del mismo curso pero de diversos ciclos, con la 
finalidad de comparar los resultados y tener un panorama más amplio y variado. 
2. Considerando que los resultados de la investigación evidencian una relación 





considera como limitación del presente estudio el haber considerado únicamente la 
variable inteligencia emocional percibida como factor que influencia el rendimiento 
académico, motivo por el cual se sugiere realizar estudios más profundos, incluyendo 







Conclusiones y recomendaciones 
 
Conclusiones 
1. Existe relación directa baja entre el rendimiento académico y la inteligencia 
emocional percibida, es decir, entre la capacidad para percibir, valuar y exteriorizar 
emociones de forma efectiva, para permitir y/o producir sentimientos cuando estos facilitan 
el pensamiento, y para entender las emociones y regularlas para promover el crecimiento 
emocional e intelectual, y la capacidad para resolver sus tareas académicas con éxito. 
2. Existe relación directa baja entre el rendimiento académico y la atención 
emocional, es decir, entre la capacidad de percibir los sentimientos propios en el mismo 
momento en el que se dan, registrando los estímulos emocionales, y la capacidad para 
resolver sus tareas académicas con éxito. 
3. No existe relación directa entre el rendimiento académico y la claridad 
emocional, es decir, entre la habilidad de identificar y comprender los propios estados 
emocionales, reconociendo la causa que los genera, y la habilidad para resolver sus tareas 
académicas con éxito.  
4. Existe relación directa muy baja entre el rendimiento académico y la 
reparación emocional, es decir, entre la capacidad de impedir los efectos negativos de las 
emociones y utilizar los aspectos positivos que permiten conocer y comprender las 
emociones con la finalidad de actuar sin perjudicarse, y la capacidad para resolver sus tareas 
académicas con éxito. 
 
Recomendaciones 
1. Se sugiere implementar un programa de gestión de la inteligencia emocional 





ciclo del curso Taller de Proyectos de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Diseño 
de la Universidad Privada del Norte, sede Lima centro, al no haber un programa de este tipo 
en dicha institución. 
2. Se sugiere que el programa de gestión de la inteligencia emocional percibida 
que se propone considere atender la dimensión atención emocional, especialmente el ítem 5 
“Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos” que obtuvo el puntaje promedio 
más bajo tanto para hombres como para mujeres en dicha dimensión, así como el item 7 “A 
menudo pienso en mis sentimientos” para el caso de los hombres y el ítem 6 “Pienso en mi 
estado de ánimo constantemente” para el caso de las mujeres. La atención de la dimensión e 
ítems señalados deberá realizarse de acuerdo con los lineamientos que para los fines 
establezaca el equipo especialista. 
3. Se sugiere  que el programa de gestión de la inteligencia emocional percibida 
que se propone no considere atender la dimensión claridad emocional, dado que en la 
presente investigación se concluye que no existe relación directa entre el rendimiento 
académico y dicha dimensión. 
4. Se sugiere que el programa de gestión de la inteligencia emocional percibida 
que se propone considere atender la dimensión reparación emocional, especialmente el ítem 
19 “Siempre puedo decir cómo me siento” que obtuvo el puntaje promedio más bajo tanto 
para hombres como para mujeres en dicha dimensión, así como el item 21 “A veces puedo 
decir cuáles son mis emociones” para el caso de los hombres y el ítem 22 “Puedo llegar a 
comprender mis sentimientos” para el caso de las mujeres. La atención de la dimensión e 
ítems señalados deberá realizarse de acuerdo con los lineamientos que para los fines 
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Matriz de consistencia del proyecto de investigación - primera parte 
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DISEÑO DE LA 
UNIVERSIDAD PRIVADA 







¿Cuál es la relación 
entre la inteligencia 
emocional percibida 
y el rendimiento 
académico de los 
estudiantes de 
primer ciclo del 
curso Taller de 
Proyectos de 
Arquitectura de la 
Facultad de 
Arquitectura y 
Diseño de la 
Universidad Privada 





1. ¿Cuál es la 
relación entre la 
Atención Emocional 
y el Rendimiento 
Académico de los 
estudiantes de 
primer ciclo del 
curso Taller de 
Objetivo general 
Determinar la 
relación entre la 
inteligencia 
emocional percibida 
y el rendimiento 
académico de los 
estudiantes de 
primer ciclo del 
curso Taller de 
Proyectos de 
Arquitectura de la 
Facultad de 
Arquitectura y 
Diseño de la 
Universidad Privada 





1. Determinar la 
relación entre la 
Atención Emocional 
y el Rendimiento 
Académico de los 
estudiantes de 





directamente con el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes de 
primer ciclo del 
curso Taller de 
Proyectos de 
Arquitectura de la 
Facultad de 
Arquitectura y 
Diseño de la 
Universidad Privada 






relación directa entre 
la Atención 
Emocional y el 
Rendimiento 
Académico de los 
estudiantes de 
Importancia 
La inteligencia emocional es un 
factor importante para el éxito 
académico, laboral y para la vida 
cotidiana en general (Goleman, 
1998).  
Promover una manera inteligente 
de sentir, gerenciar las 
emociones y conjugarlas con la 
cognición propicia una mejor 
adaptación al medio (Fernández-
Berrocal & Extremera, 2005). 
El informe de Jacques Delors 
para la Unesco (1996) insiste en 
el aporte de la pedagogía a la 
construcción del proyecto de 
vida personal y de sociedad 
desde cuatro pilares 
fundamentales: aprender a ser 
(dimensión ética), a conocer 
(dimensión del conocimiento), a 
hacer (dimensión de la praxis) y 
a convivir (interacción con 
otros).  
La formación integral es pilar en 
la formación universitaria, con 
miras a un exitoso desempeño 











Arquitectura de la 
Facultad de 
Arquitectura y 
Diseño de la 
Universidad Privada 
del Norte, sede Lima 
centro, periodo 
2018-2? 
2. ¿Cuál es la 
relación entre la 
Claridad Emocional 
y el Rendimiento 
Académico de los 
estudiantes de 
primer ciclo del 
curso Taller de 
Proyectos de 
Arquitectura de la 
Facultad de 
Arquitectura y 
Diseño de la 
Universidad Privada 
del Norte, sede Lima 
centro, periodo 
2018-2? 
3. ¿Cuál es la 
relación entre la 
reparación 
emocional y el 
rendimiento 
académico de los 
curso Taller de 
Proyectos de 
Arquitectura de la 
Facultad de 
Arquitectura y 
Diseño de la 
Universidad Privada 
del Norte, sede Lima 
centro, periodo 
2018-2. 
2. Determinar la 
relación entre la 
Claridad Emocional 
y el Rendimiento 
Académico de los 
estudiantes de 
primer ciclo del 
curso Taller de 
Proyectos de 
Arquitectura de la 
Facultad de 
Arquitectura y 
Diseño de la 
Universidad Privada 
del Norte, sede Lima 
centro, periodo 
2018-2. 
3. Determinar la 
relación entre la 
reparación 
emocional y el 
rendimiento 
primer ciclo del 
curso Taller de 
Proyectos de 
Arquitectura de la 
Facultad de 
Arquitectura y 
Diseño de la 
Universidad Privada 




relación directa entre 
la Claridad 
Emocional y el 
Rendimiento 
Académico de los 
estudiantes de 
primer ciclo del 
curso Taller de 
Proyectos de 
Arquitectura de la 
Facultad de 
Arquitectura y 
Diseño de la 
Universidad Privada 




relación directa entre 
la reparación 
(Morales, 2009).  
El desarrollo de las habilidades 
relacionadas con la inteligencia 
emocional ha demostrado tener 
una influencia positiva en las 
dimensiones social, académica y 
laboral (Palomera, Fernández-
Berrocal & Brackett, 2008).  
Los alumnos emocionalmente 
inteligentes presentan mayor 
autoestima, ajuste, bienestar y 
satisfacción emocional e 
interpersonal, calidad de redes 
interaccionales, apoyo social y 
menor disposición para presentar 
comportamientos disruptivos, 
agresivos o violentos; 
igualmente, presentan grados 
menores de síntomas físicos, 
ansiedad y depresión.  
Según Goleman (1998) las 
aptitudes emocionales son más 
importantes para el éxito laboral 
que el intelecto y el 
conocimiento técnico, dado que 
permiten establecer conexiones 
entre el razonamiento, las 
habilidades emocionales y las 
estrategias de afrontamiento.  
Así, los universitarios con mayor 
inteligencia emocional reportan 






primer ciclo del 
curso Taller de 
Proyectos de 
Arquitectura de la 
Facultad de 
Arquitectura y 
Diseño de la 
Universidad Privada 




académico de los 
estudiantes de 
primer ciclo del 
curso Taller de 
Proyectos de 
Arquitectura de la 
Facultad de 
Arquitectura y 
Diseño de la 
Universidad Privada 




emocional y el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes de 
primer ciclo del 
curso Taller de 
Proyectos de 
Arquitectura de la 
Facultad de 
Arquitectura y 
Diseño de la 
Universidad Privada 




depresión, ansiedad social y 
mayor empleo de estrategias de 
afrontamiento activo en la 
solución de problemas (Salovey, 
Stroud, Woolery & Epel, 2002), 
e igualmente presentan mayor 
número de relaciones 
significativas positivas y 
potencial resiliente (Mikulic, 
Crespi & Cassullo, 2010). 
En este sentido, es muy 
importante la inteligencia 
emocional de los estudiantes 
para lograr aprendizajes que les 
permitan un futuro desarrollo 
profesional exitoso. 
Sin embargo, el Rendimiento 
Académico de los estudiantes de 
primer ciclo del curso Taller de 
Proyectos de Arquitectura, de la 
Facultad de Arquitectura y 
Diseño de la sede Lima centro de 
la Universidad Privada del Norte 
denota oportunidades de mejora. 
Por ello, la importancia de 
determinar la relación entre la 
inteligencia emocional percibida 
y el rendimiento académico de 
los estudiantes de primer ciclo 
del curso Taller de Proyectos de 
Arquitectura de la Facultad de 





Universidad Privada del Norte, 
sede Lima centro, periodo 2018-
2. 
 
Justificación de la 
investigación 
Justificación Teórica 
Tal como se aprecia en tratados 
de Daniel Goleman (1998), Bar-
On (2004), Salovey y Mayer 
(1997), Cooper y Sawaf (1997), 
entre otros, una de las áreas de 
investigación que ha generado 
más interés en las últimas 
décadas es el rol que 
desempeñan las emociones en el 
contexto educativo, 
específicamente en cuanto a la 
influencia de la inteligencia 
emocional para determinar el 
éxito académico de los 
estudiantes universitarios. 
En particular, el modelo de 
capacidada o habilidad de 
Salovey y Mayer es uno de los 
modelos teóricos sobre 
inteligencia emocional que ha 
demostrado una solidez 
científica y viabilidad a lo largo 
de más de una década de 
constantes investigaciones, 





de actuación por el rigor con que 
se están comprobando sus 
presupuestos teóricos, 
acompañado de un desarrollo de 
instrumentos de medida tanto de 
autoinforme como de ejecución, 
permitiendo así su contraste 
empírico y favoreciendo el 
desarrollo de programas de 
intervención evaluables. Entre 
ellos se puede señalar el test 
TMMS-24. 
Sin embargo, para el caso de los 
estudiantes del curso Taller de 
Proyectos de Arquitectura de la 
Facultad de Arquitectura y 
Diseño de la Universidad 
Privada del Norte, sede Lima 
centro, no se han identificado 
estudios en los que se aplique el 
instrumento TMMS-24 para 
medir la relación entre la 
inteligencia emocional percibida 
y el rendimiento académico.  
Justificación Práctica 
La existencia de oportunidades 
de mejora en el rendimiento 
académico de los estudiantes del 
primer ciclo del curso Taller de 
Proyectos de Arquitectura, de la 
Facultad de Arquitectura y 





de la Universidad Privada del 
Norte en los últimos años es una 
situación real. 
En atención a ello, se considera 
que la presente investigación 
constituirá un aporte práctico 
respecto al entendimiento de esta 
situación y la previsión de 
acciones futuras. 
Justificación Institucional 
La Universidad Privada del 
Norte, concretamente en su sede 
Lima centro, requiere ofrecer un 
servicio educativo que logre los 
aprendizajes en general, y 
específicamente en el curso de 
Taller de Proyectos de 
Arquitectura, en los estudiantes 
de primer ciclo, donde en la 
presente investigación se han 
identificado oportunidades de 
mejora en el rendimiento 
académico. 
El presente trabajo beneficiará a 
dicha institución educativa, 
poniendo a su alcance los 
resultados de la investigación 
respecto a la relación entre la 
inteligencia emocional percibida 
y el rendimiento académico de 






La sociedad peruana requiere 
profesionales competentes, que 
contribuyan a su desarrollo 
desde los diversos ámbitos de 
cada especialidad.  
En este marco, los arquitectos 
tienen la responsabilidad de 
contribuir con la sociedad 
resolviendo sus necesidades de 
espacio para diversas 
actividades, de manera eficiente 
y responsable. 
El ejercicio eficiente y 
responsable en la práctica de la 
arquitectura depende en gran 
medida de una formación 
profesional que haya logrado 
aprendizajes en sus estudiantes, 
los cuales se evidencian en su 
rendimiento académico. 
La presente investigación 
aportará al entendimiento de la 
relación entre la inteligencia 
emocional percibida y el 
rendimiento académico de 
futuros arquitectos de la 
Universidad Privada del Norte, 
situación que contribuirá a la 
formación de mejores 
profesionales en este campo, al 
servicio de la sociedad.  





presente estudio serán los 
estudiantes de primer ciclo del 
curso Taller de Proyectos de 
Arquitectura, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la sede 
Lima centro de la Universidad 
Privada del Norte. 
Los beneficiarios indirectos del 
presente estudio serán los 
estudiantes de arquitectura en 
general, así como las 
universidades que forman 
profesionales en dicha carrera, y 
la sociedad en su conjunto, con 





































Técnica de análisis de 
datos 
La presente 
investigación tiene un 
enfoque cuantitativo, 
porque está orientado a 
la medición y análisis 
estadístico de la 
relación entre la 
Inteligencia Emocional 
Percibida y el 
Rendimiento 
Académico de los 
estudiantes de primer 
ciclo del curso Taller de 
Proyectos de 
Arquitectura de la 
Facultad de 
Arquitectura y Diseño 
de la Universidad 
Privada del Norte, sede 
Lima centro, periodo 
2018-2. 
La investigación 
cuantitativa toma como 
centro de su proceso de 




























La población de 
estudio estuvo 
constituida por 190 
estudiantes, de ambos 
sexos, cuyas edades 
fluctúan entre 16 y 
20 años en promedio, 
de nivel 
socioeconómico 
correspondientes a la 




totalidad de alumnos 
de primer ciclo del 
curso Taller de 
Proyectos de 
Arquitectura de la 
Facultad de 
Arquitectura y 
Diseño de la 
Universidad Privada 
del Norte, sede Lima 
centro, periodo 2018-
2 
Para la variable 
Inteligencia 
Emocional 
Percibida se aplicó 
el instrumento 
TMMS-24, de los 










revisaron las notas 
de los estudiantes 
de primer ciclo del 
curso Taller de 
Proyectos de 
Arquitectura de la 
Facultad de 
Arquitectura y 
Diseño de la 
Universidad 
Los datos fueron 
obtenidos mediante la 
aplicación de los 
siguientes 
instrumentos: 
Para la variable 
Inteligencia 
Emocional Percibida 
se aplicó la escala 
TMMS-24, de los 
autores Salovey y 
Mayer (1995), 
adaptada al castellano 
por Fernández-
Berrocal y Extremera 
(2005), este 
cuestionario consta de 
24 ítems divididos en 
tres dimensiones: 
Atención, claridad y 
reparación. 
Fue aplicado a los 
estudiantes de primer 
ciclo del curso Taller 
de Proyectos de 
Arquitectura de la 
El instrumento 
TMMS-24, de los 





y Extremera (2005), 
fue validado a 
través de la 
aplicación del 




juicio de expertos, 
contando con la 






como variable 1 la 
inteligencia emocional 
percibida y como 
variable 2 el rendimiento 
académico. 
Por ello, la estrategia 
para la prueba de 
hipótesis es bivariada y 
se tendrá en cuenta la 
hipótesis de la 
investigación y de 
acuerdo a ello se 
realizara el estadístico 
de Correlación de 
Pearson. 
Por lo tanto, el diseño es 
correlacional el que se 






utiliza la observación 
del proceso en forma de 
recolección de datos y 
los analiza para llegar a 
responder sus preguntas 
de investigación. 
Utiliza la recolección, 




estadígrafos de la 
población que investiga 
para llegar a probar las 
Hipótesis establecidas 
previamente. En este 
enfoque se utiliza 
necesariamente el 
Análisis Estadístico, se 
tiene la idea de 
investigación, las 
preguntas de 
investigación, se 11 
formulan los objetivos, 
se derivan las hipótesis, 
se eligen las variables 
del proceso y mediante 
un proceso de cálculo 
se contrastan las 
hipótesis. Este enfoque 
es más bien utilizado en 






El tamaño de la 
muestra 
probabilística (n) se 





Para el presente caso, 
se ha calculado con 
la siguiente formula: 
 
Donde: 
n: Representa el 
tamaño de la muestra 
N: es la población 
que en el presente 
caso es 190 
estudiantes 
p y q: Son las 
probabilidades de 
éxito o fracaso que 
tiene cada integrante 
de la población, al 
0,5 cada uno. 
e: es el error 
seleccionado de 4 a 
un nivel de confianza 
del 95% 
Privada del Norte, 





Arquitectura y Diseño 
de la Universidad 
Privada del Norte, 
sede Lima centro, 
periodo 2018-2. 
Su aplicación tuvo 
una duración de entre 
15 y 20 minutos. 
Este instrumento 




(IEP), es decir, el 
metaconocimiento que 
las personas tienen de 
sus habilidades 
emocionales. 
Utiliza una escala tipo 
Likert con un rango 
de puntuación que 
oscila entre 1 y 5, 
donde 1 significa nada 
de acuerdo y 5 
totalmente de acuerdo. 
Para la variable 
Rendimiento 
académico se 
consideraron las notas 




O: es la muestra de 
investigación 
X: es la observación de 
la variable inteligencia 
emocional percibida 
Y: es la observación de 
la variable rendimiento 
académico 
r: es el grado de relación 
entre inteligencia 
emocional percibida y 
rendimiento académico 
 
Para determinar la 
relación entre las 
variables se utilizó el 
coeficiente de 
correlación de Pearson 
que es un índice que 
mide la relación entre 
dos variables aleatorias 
cuantitativas. Se 
representa por r y el 





naturaleza puedan ser 
medibles o 
cuantificables. Cortés e 
Iglesias (2004, p.10). 
El propósito de la 




Es no experimental 
debido a que no hubo 
manipulación 
deliberada de variables; 
simplemente estas 
fueron analizadas tal y 
como se presentan en el 
contexto estudiado y no 
se construyó ningún 
tipo de situación 
predefinida para llevar 
a cabo la investigación 
(Hernández, Fernández, 
& Baptista, 2014). 
Es de tipo correlacional, 
debido a que tiene 
como finalidad 
determinar el grado de 
relación existente entre 




Z: 1,96 (producido 
por el nivel de 
confianza) 
Al aplicar la fórmula, 
se obtuvo una 
muestra de 127 
estudiantes. 
Considerando la 
homogeneidad de la 
población, la muestra 
fue elegida siguiendo 
un procedimiento de 
muestro aleatorio 




Arquitectura de la 
Facultad de 
Arquitectura y Diseño 
de la Universidad 
Privada del Norte, 
sede Lima centro, 
periodo 2018-2. 
 
Se calculó el 
promedio ponderado 
de dichas notas por 
cada estudiante, 
organizándolos en 
cuatro grupos, según 
su rendimiento: 
Rendimiento Alto, 
para las calificaciones 
entre 18 y 20; 
Rendimiento Regular, 
para las calificaciones 
entre 15 y 17; 
Rendimiento Bajo, 
para las calificaciones 
entre 12 y 14; y 
Rendimiento 
Deficiente, para las 
calificaciones 
desaprobadas, es 
decir, las que se 
encuentran entre 0 y 
11, tomando en cuenta 
que para el caso de la 
dividiendo la covarianza 
de (X, Y) por el la raíz 
cuadrada del producto 




r: Es el coeficiente de 
correlación 








El coeficiente de 
correlación de Pearson 
toma valores entre -1 y 
1. Los valores entre 0 y 
1 indican relación 
directa. Los valores 
entre 0 y -1 indican 
relación inversa. Un 
valor de 1 indica 
relación directa perfecta. 
Un valor de -1 indica 
relación inversa 






del Norte, la nota 
mínima para aprobar 
un curso es 12. 
 
indica que no hay 
relación entre las 
variables. 
 
Varios autores publican 
diversas escalas para 
determinar la 
correlación. 
Para la presente 
investigación se tomaron 
















































Matriz de operacionalización de las variables 
 




La inteligencia emocional 
percibida es “la habilidad 
para percibir, valorar y 
expresar emociones con 
exactitud, la habilidad para 
acceder y/o generar 
sentimientos que faciliten el 
pensamiento; la habilidad 
para comprender emociones 
y el conocimiento emocional 
y la habilidad para regular las 
emociones promoviendo un 
crecimiento emocional e 
intelectual”. Salovey, P. y 




Es donde se perciben los 
sentimientos propios en el mismo 
momento en el que se dan.  
Esta percepción de los estados 
emocionales, consiste en el registro 
de los estímulos emocionales en sí 
mismo. Salovey y Mayer (1990). 
Atención a los sentimientos, 
emociones y estados de ánimo 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 
Preocupación por los sentimientos y 
emociones 





Habilidad para identificar y 
comprender los propios estados 
emocionales, reconociendo la causa 
que los genera.  
Integra la emoción y la razón, como 
competencia personal y la empatía 
como competencia social. Salovey y 
Mayer (1990). 
 
Claridad de los sentimientos y 
emociones 
9, 10, 11, 
12, 13, 14, 
15, 16 
  Conocimiento de los sentimientos 
sobre las personas 




Capacidad que tiene la persona para 
impedir los efectos negativos de las 
emociones y utilizar los aspectos 
positivos que permiten conocer y 
comprender las emociones con la 
finalidad de actuar sin perjudicarse. 
Salovey y Mayer (1990). 
 
Regulación de los sentimientos 
17, 18, 19, 
20, 21, 22, 
23, 24 
  
Regulación de los pensamientos 







El rendimiento académico de 
los estudiantes universitarios 
es la suma de diferentes y 
complejos factores que 
actúan en la persona que 
aprende y ha sido definido 
con un valor atribuido al 
logro del estudiante en las 
tareas académicas. Se mide 
mediante las calificaciones 
obtenidas, con una valoración 
cuantitativa, cuyos resultados 
muestran las materias 
ganadas o perdidas, la 
deserción y el grado de éxito 
académico (Pérez, Ramón, 
Sánchez, 2000; Vélez Van 
Roa, 2005). 
 




La calificación tiene el objetivo de 
evidenciar el aprovechamiento 
académico, pero, uno de los tantos 
problemas de esta asignación de la 
calificación es la motivación del 
alumno, ya que puede aumentar o 
disminuir según sus notas (Morales 
& López-Zafra, 2009). 
 





Notas Medias (entre 15 y 17) 
Notas Bajas (entre 12 y 14) 




































A continuación encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. Lea atentamente cada 
frase e indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a las mismas. Señale con una “X” la 
respuesta que más se aproxime a sus preferencias. 
No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas.  
No emplee mucho tiempo en cada respuesta. 
 
Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) 
1 2 3 4 5 
Nada de Acuerdo Algo de Acuerdo Bastante de 
Acuerdo 
Muy de Acuerdo Totalmente 
de Acuerdo 
 
1. Presto mucha atención a los sentimientos. 1 2 3 4 5 
2. Normalmente me preocupo mucho por lo que siento. 1 2 3 4 5 
3. Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones. 1 2 3 4 5 
4. Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado de ánimo. 1 2 3 4 5 
5. Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos. 1 2 3 4 5 
6. Pienso en mi estado de ánimo constantemente. 1 2 3 4 5 
7. A menudo pienso en mis sentimientos. 1 2 3 4 5 
8. Presto mucha atención a cómo me siento. 1 2 3 4 5 
9. Tengo claros mis sentimientos. 1 2 3 4 5 
10. Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 1 2 3 4 5 
11. Casi siempre sé cómo me siento. 1 2 3 4 5 
12. Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas. 1 2 3 4 5 
13. A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones. 1 2 3 4 5 
14. Siempre puedo decir cómo me siento. 1 2 3 4 5 
15. A veces puedo decir cuáles son mis emociones. 1 2 3 4 5 
16. Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 1 2 3 4 5 
17. Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista. 1 2 3 4 5 
18. Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables. 1 2 3 4 5 
19. Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida. 1 2 3 4 5 
20. Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal. 1 2 3 4 5 
21. Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de calmarme. 1 2 3 4 5 
22. Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. 1 2 3 4 5 
23. Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 1 2 3 4 5 
24. Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo. 1 2 3 4 5 
 
